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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTEEIO DE JUSTICIA 
>ECRETO prorrogando el plazo de suspensión de 
subastas en los procedimieníos de, apremia, con 
referencia a bienes inmuebles y valores bursáti-
les y determinando el irámiie a raíz del cual debe 
decretarse la suspensión.—ÍPágs. 1431 a 1433. 
í? ÍSÉ'Otro sobre los derechos que han de percibir 
"-J "aSíj.. los Registradores de la Propiedad, Notarios y 
I J^'zJf demás funcionarios.—Vig. 1433. 
mNISXEKIO DE BACIENDA 
IS: Orden convocando a los opositores aprobados, en 
pectación de destino, a las plazas de Profesores 
Mercantiles al servicio de la Hacienda pública, Li-
quidadores de Utilidades y Auxiliares interinos del 
Catastro, para que declaren su situación.—Pági-
Jias 1433 y 1434. 
ira síparatid-o definitivamente del Servicio del 
Estado y dando de baja en su escalafón a D. Ra-
iael Fernández y González, Auxiliar de 3.® clase 
'óel Cuerpo General de Administración de la Ha-
• ciínda pública, adscrito a la Delegación de Ha-
"cienda de SeviUa.—Página 1434. 
••í:.';©tra, concediendo los-beneficios del Decreto núme-
"V ro 220"a las Compafiías que se expresan.—Págl-
ría 1434. . 
-áf.Otra id. al id. a las Compañías de Seguros que se 
l'-'^. ' •'•-idican.—Página 1434. 
, - Oirá concediendo franquicia postal y .t^elegráfica a los 
/distintos organismos oficiales que se citan.—Pá°l-
. .cas M34 y 1435. 
MINISTERIO DE LÍISTICIA 
Orden trasladando a don Luis Guzmán, Director de 
defunción- y 
i? ' / . cmles contraidos durante la domi-
; f nación roja.—Pagina 1435. 
je l ^ U t MINISTERIO DE AGRICULTURA • 
reingreso en el Escalafón de 
RnNISTEKIO DE ORDEN PUBLICO 
Ascensos.—Orden concediendo el empleo de Teniente 
Coronel al Comandante de la Guardia Civil D. Luis 
Zurdo Martín.—Página 1435. 
MINISTERIO • DE DEFENSA NACIONAL 
ConSeccraciones.-Orden autorizando al Brigada de 
Ingenieros D. Manuel Merino Capote, para usar 
sobre el uniforme la Medalla de Plata de la .Orden 
Mehdauia.—Página 1435. 
Empleos houoríflcos.—Orden concediendo los empleos 
horioriñcos que Indica a D. Diego Ojeda y otros.— 
Página 1435. 
Habiíitacioaes.-^rden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente de Infantería D. Anto-
nio Rodríguez González.—Página 1435. 
Otra id. al Comandante de Intendencia D. Hercu-. 
laño Velayds y otro.—^Página 143S. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Ordien con» 
cediendo esta condecoración a D. Manuel Zabaleta 
y Galbán y otros.—Páginas 1436 y 1437. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando la antigüedad que indica al Veterina-
rio 2.0 de Complemento D. José Ochoa del Solar.— 
Página, 1437. 
(Ascensos). Ordeii confiriendo empleo de Capitán 
de Complemento de Caballería al Teniente D. En-
rique Fernández de Córdova y Ziburu.—Pág. 1437. 
Otra id. Teniente id. a los Alféreces D. Lorenzo Ma-. 
ta y otro.—Página 1437. 
Otra confirmando en su actual empleo de Alférez de 
Complemento de Artillería a D. Juan de Julián Na-
varro.—Página 1437. 
Otra confiriendo empleo de Teniente de Comple-
mento de Artillería al Alférez D, Juan -de Julián 
Navarro.—Página 1437. 
Otra ascendiendo a Tenienté dé Complemento da 
Ingenieros al Alférez D. Moisés Fuentes.—Págl-. 
na 1437. • 
Otra id. id. al id. D. Joaquín Pérez Cinto.—Pág. 1437. 
Otra id. empleo de Capitán Médico id. al Teniente 
D. Cristóbal Rodríguez-Tenorio Fernández-Caro.-. 
Página. 1437. 
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SUBSEÜRETAPvIA DEL EJSRCITO' 
Ascensos.—Orden eonuri«ndo empleo inmediato al 
Comandante dá Iríant-eria D. José MárqiKZ Bra-
vo.—Páginas .1437 y Í438. 
Bene-iiiéi-iío Cuerpo tic MaitiSados (Ingreso)'.^Oi'den 
concediendo «1 ingreso en el citado Cuei-po, con el 
titulg ,d£, "CatiEllero Miitirado Absoluto iror la Pa-
tria", al Soldado del Regimiento de .Carros de Coai-
bate p,. .Víctor Sanz Ruiz.—Página 143B. 
Otra, id! , al id. al Soldado del Tercio de La Legióíi 
D. Claudio R-?lno .Hipólito,—Página 1438. 
Otra id. a D. Rafael Canea Pena.—Página 1438,. 
Otra ídi a D. Anastasio Mariscal. Mariscal.—Pági-
na 14S8. 
Destiiios.-^-OrSen asignando el destino que indica al 
Teniente Coronel de Infantería D. Juan Fernán-
dez^ Ac ey tuno .—Página 14SS. 
Otra id. al Teniente de Carabineros D. E.steban 
Bravo Pri-eto.—Páginas 1-1C8 y 1439. 
Otra id. al Auxiliar Admir.istratiYO D. Benlg-ao Ca-
rreal Hervás.—Página 143'9. 
Otra id. al Armero D. Fernando Menéndez Gómez y 
otros.—Págiiia 1439. 
Situaciohes.—Ord«n diíijouiendo «a^e a situación de 
resmplaZó por herido el Sargento D. Domingo Ve-
ga de la Fu-ínte.—Página 1439. 
Otra id: id; ''Al Ser^dcio del Protectorado", el T«-
ni'ante D. Rafael Prats Manzano.—Página 1439. 
Otre id., id. el Alférez D, Carlos Guillermo Salinas 
Luis.—Página 143». 
Otra id. e f Sargento D. Emiliano López Moreno.— 
Página 1439. 
pira cesando en la misma el Alférez D. Rafael Ma-
lina Soráiz.—Página 1439, 
í>trB id. id. el Sp.re»ento'D. Antolin Abad Martínez,— 
Página 14.39, 
Í5UBSECRETARLA DE MARINA 
ftntigücflad.—Orden deísestimando la instancia del 
Capitán de Navio D. Ramón. Agaciño.—Pág. 143-9, 
ÍLsJraüacióii,—Orden concediendo la asimilación pro-
• visional de peón de la Mae-strauza de Arsenales a. 
Antonio y Narciso Pazos Sánchez.—Página 1439. 
2íutnqueniofi y anualidades.—Orden rectiñcando los 
quiuquénios'7 anualidades qu« están disfrutando 
D. Jo5é Torres Serantíis y okoc.—Págs, 1439 y 144S. 
Kesei-va Naval MovilizaáE.—Orden concedleiKjQ'» 
greso en la Reserva Naval Movilizada al Piioio (i I 
la Marina Mercante B. Pedro Sanso.—Pá». lin | 
Oi>ra id. id. al Capitán de la Marina Mercarte doj 
Guillermo Sora.—Página 14iO.' 
JEFATURA DE MOVILIZACION,, INaTRUCCIO'd 
RECUPERACION 
Oesfnos—Jícstinaado a los Jefea y Oflcialís ¿eu I 
' fant^ria Comandante- D. Guillermo Mourei;afj) 
y otros.—Páginas l-UO y 1441. 
Id. al id. Capitán de Complemento D. Jlanuda 
Baixío Zarza y otros;—Páginas 1441- y 1443, 
Id, a los Suboficiales de Infantería Sargento íji! 
Marcelino Yepes Regueiro y otros.—Páj-liia [ 
1442 y 1443. 
Id. al id. del Teniente de X!arabineros D, 
Porto Gallego.—Página 1443; 
Id. a los Jefes y Oficiales de A^rtilkría Capitán do 
Alfonso Obispo Obispo.—Páginas 1414 y 1445. 
AIÍMEÍISTKACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Deuda PúSlica)! 
Clases Pasivas.—Relación de las declaracloiKs 
haberes pasivoe concedidos en la primera ojal»! 
na del mes de septiembre de 1938.-Pá5!i¡i/| 
1444 a 1447. 
JUSTICIA.-^Servicio Nacional de Jasiicia.-AniiiiKlj 
de concurso d« traslado de lae plazas de Magl5tii.| 
dos de Audiencia que se indica.—Página 1445, 
OBRAS PUBLICAS.—SKbsecreíaría.-^Disponlendo !i| 
baja definitiva del portero don Eáteban Roa¡i«| 
Crarcia.—Página 1445. 
EDUCACION NACIONAL .-Jefatura da los Sen-i:l)l| 
ele Ai-chívos y B;b!iotecas.--Obras inscriptas ea ti I 
Registro provisional de la P r o p i e d a d Intf!ecí«il| 
desde agosto de. 1986 en adelante.—Página M 
ANEXO NUMERO 2.—INDUSTRIA Y COIlíSR®.- I 
Servicio Nacional de Política Arancelaria,-Sí"'[ 
clóíi de exportadores.—Páginas IT a 24. 
ANEXO UNICO Anuncios oficiales, anuncios fi'' , 
ticaiares y Administración áo Jüsticia.-í'áS? '^ 
l e i a 184. 
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D E C R 
M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A 
El Decreto-Ley de primero de diciembre de mil 
riovccieníos treinta y "seis, cuya efectividad fué pro-
rrogada po" el de veintiuno de septiembre de mil 
novecientos treinta y siete, tuvo como motivo, se-
gún constr< en su exposición, evitar la depreciación 
de la propiedad inmueble y de los valores bursáti-
les, efecto que se ha logrado y que convierte a la 
economía nacional que siga produciéndose, me-
diante la subsistencia de las normas en,aquel De-
, creto contsnidas. • Por lo que'debe' prorrogarse l.n 
, vigencia d-- r.quéllas basta primero de octubre 'de 
mil novecieníos treinta y nueve, a no ser que antes, 
de esa fech.-i se dictaren nuevas' normas sobre lia 
- materia. • . • • - ' • . • i . 
; Pero- esta .fundamental finalidad no ha ;sido ni 
¡es incompatible con la adecuada discusi6ri-y fa lo 
deios'probl-'mas' dé hecho' o de dei-echo'que, previa-
mente al procedimiento de apremio .'y com.ó ba;5e 
del mismo, interese ,a las partes, plantear y a la. aiyl-' 
ministracícn. d? justicia- resolver:- El fm que^perái-
gue esU icgisiación- especial nO' debe'cóftducir mas 
que a una transitoria y especial manera de- llevari a., 
.la práctica las sentencias-, dictaidas. en.-juicio-iciecy-" 
tivo; pero de ningún modo a impedir drchás seir 
tencias, ni nienos. a privar a los. conten.dien,í.é^ .ole 
los .trámites y garantías que. son necesarios anteci.-.-
dentes de aquéllas. Con ^ste .objeto interesa acÉv 
; rar el moneiito procesal, en,, el; qüe- debe áníciarU^' 
la suspensión ordenada por los, mencionados ^Decrlc-
. tos cuya vigencia , prorroga e,l .presente.:, ., ; 
De igual forana, se estim;^: fomo .conye.nien^e" 
aclarar el alcance de estas normas en el sentido le 
declararlas rio aplicables a los inmuebles; y-.valores, 
reinatados 'coii anterioridad al diez y ocho fj^ julio 
de mil novecientos treinta y seis, y regular el caso 
en que el deudor ejecutado continúa ocupr.ndo el 
Inmueble objeto de los procedimientos judiciales a 
que el presente se refiere. 
Articiih primero,—Cuando «e ejerci;te4y-:-a«¿4tm: 
Hipotecaria directamente contra los bienes hipote-
cados, conforme al procedimiento judicial sumario 
»$tabIecidD en el artículo ciento treinta y uno Je 
ia Ley Hipotecarir. una ve: oue haya transcurrido 
¿ término de diez dias se.ñr.Ir.dos en la r r - h sc::rr. 
E T O S 
del artícub citado, podrá pedir el actor en Véímín^ 
de tres dias que se le confiera la administración ti 
posesión interina de la finca, íon derecho a los fru-^ 
tos y rentá6 en k forma establecida en el párraf(Ji._ 
segundo de dicha regla. Conferida ja posesión 
transcurrido el término de tres días, suspenderá el 
Juez, de oficio, el procedimiento hasta el dia pri-<_ 
mero de octlibre de mil novecientos treinta y nueve,"" 
sin que pueda levantarse la suspensión, a no ses 
que lo pidan las partes y todos los que tengan alt 
gún derecho sobre la finca. 
Si el acreedor fuere ,él Banco Hipotecario, trahs<' 
curridos los dos días siguientes al dtl requerimiene 
to aludido en los artículos naventa y noventa yj 
uno del Dec'reto de tres de.noviernbre de nuil nove-*' 
cientos veiatlocho, que aprobó sus Estatutos, sin" 
efectuarse el pago, podrá pedir en,término, de tre3 
días el secuestro y la posesión interina de la. finca,' 
no pudiendo. pedir la venta*.• Conferida la posésiós^ 
; o: tranacucrido el, término-de tres dí-asi se procederá 
como se previene en el tiltimo- intisd dfel párrafdí 
anterior. 
Los procedimientos extrajudicialés para realiza» 
bienes especialmente hipotecados que autorizan e | 
articulo mil ochocientos setenta y cjos del CódigO" 
civil en correlación con el doscientos urto del Rei* 
glamento Hipotecario, podrán inici^cse mediante eíf 
trámite que previene el número primero del expre<^ 
sado articulo, pero una vez hecho éi requerimientqi 
de pago y extendida la correspondiente nota maj;-^ 
ginál en él Registro dé la ' Propiedad, quedarán en! 
suspenso hasta el primero de octubre de mil novén' 
cieátoS treinta -y nueve. Ésto no obstant.é, el acre '^ 
. dqr éjeciítante podrá pedir la. posesión interina i 4 
la finca ante el Juzgado ,a que ..las partes se .Ixubie^] 
ren s,ometidp en .la escritura, y en su defecto, en el 
del lugar donde la iinca esté sita, y si lo estuvlerf' 
en varios, en cualquiera de ellos, t elección deL 
acreedor. 
'Artículo segundo.—Cuando se '(Jespa»:hare e]^' 
--e-ución en juicio ejecutivo seguido conforme a 1<3* 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento civil y s« 
hubiere procedido al embar,cTo de bienes inmuebles O 
de valoras de les expresados en el artículo quinítf, ¡ 
de ente Decreto, ^c el procedimiento p o í | 
iodos Si.;; ti.Uwi'.es h:.sta gue recaiga la sentenci¿^^ 
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procedente. Sd ¿sta fuere de remate, o. caso de opo-
Sión del dtudot, la de mandsa.- seguir la cjccuciÓTi-
.adelanté, unn vez firme, podrá el acreedoi s.alidtai 
en el término de tercero día, a contar de la notifi-
cación de la sentencia f i m e que se le -cojífiera, la 
posesión y administi-ación interina de la -fiax» o fm- . 
cas emTíar .^'.cins, y A Jaez deberá acsidai-la -y xan-
-Jerirla. , -
La posesión y administración interina xla dere-
cho al acveccior a percibir los frutos y T^nt-B en si 
.tnodo y Heititio gu£ de-t-exmina el páiTaío «sgujido, 
regla sexta del articula ciento teinta y -uno de la 
Ley Hipctecaiia, y será .de .aplicación estos cas;>s 
lo dispu£sto en Jos artículos mil giünienlors 
tidós al mil quinientos- <Y£Ín±iséÍ€ iie la Ley xli 'En-
juiciamiento civil. 
Si antes'¿le expir?.«r el .plazo sxisptnsiíto ^ a e por 
v'Ste Decreto se establece, ¿1 acreedor ^e íuibÍEre 
hecho pago de su crédito con los f rutas y xen-tns' 
percibidos, el Juez 'sobreseerá en las .actuaciancs, 
alzará los embar_gos causa.dos y pondrá las fincas 
en poder de su propietario. 
Si al venccr .el ¡plazo suspensivo el acreedor ®o 
Jiubiere podido j£alizrír por entero su crédito.-, y las 
costas causadas, .por lo que aún restare por perci-
bir de' su crédito y de las costas, se seguirá la via 
de apremio ordinario por los trámites gue precep-
túa la Ley de Enjuiciamiento civil. ' 
Rc.speíto de los demás hienes £mb.argados, con 
£3!xepción de los que se mencionan en el articiuo 
quinto .de este Decreto, ^e .procederá sin limitcición 
alguna, como se establece en la Sección segunda 
del titulo quince, libro-segundo, de la Le^^ de En-
juiciamiento civil. 
'Avticuh iercevo.—Sí en ejecución de sentencia 
dictada en-.cualquier oti-o procedimiento civil o en 
íirocedimien.'to crimi'nal se embargaran bienes .in-
•muebles, una vez tomada anotación preA-cntivs en 
el Registro de la Propiedad—^en los casos £-n qu-e 
esto fuere posible—, se fijará un término de tres 
iüas para giie el acreedor pida la administración o 
^^psesión interiná de la finca, como se eKpre&a> en 
los artículos anteriores, y conferida ésta o trajiscii-
xíido el término sin pedirlo, se acordará respecto a 
j£5 innuisbles como dispone el último inciso del 
párrafo .prlvnero del articulo pri-mero. 
Arfícuh cuarto—Si el deudor habitare o culti-
vare directas-lente el inmueble embargado, vendrá 
ol>Iigr.do, desde el día en que le sea conferida la 
Í>sse5.ión de la finca al acreedor, a satisfacer a éste 
la renta que señale el Juez, previos los deliidosash 
soramientos y de .acuerdo con.lüs usos y costum. 
bres de la localidad. 
El Juzgado, en la diligencia de entregai de post. 
sión, -señaliia-á los plazos en que •dicha renta 
de abonarse. 
La falí 1 de cumplimiento de • está obligijft 
facultará al acreedor prca instar el proccdimica 
.de desahucio por falta de pago, • gue se tramitül 
conforme a "lo establecido en la Ley de Enjuicih 
miento civ.üj 
Aiiículo x¡iiu-úo. — Lo Establecido -en cuanto j 
inmuebles en los ai-ticüJos secundo y teicEro ii 
este Derroto, será aplicable los títulos de las deu' 
da.s .del Esí^do, .la Ercp.riacia o el M-.ui[jci,pio u otra 
entidades oficiales,"*"acciones y obligaciones emiti-
das por Sociedades autorizadas para elb, las mv 
les, si S01.1 ?.! portador, serán dí^jo-sitadns cu ia 
Caja General de Depósrtps o en -el Banco 
paña, a disposición del Juzgado, entregándosí al 
acreedor los resguardos, después de tesiimoriados 
en autos, para gue peüiba los dividendos o nite-
reses, y d los titalos son nominativos, se .hari sa-
ber el embargo la entidad emisoiui, particinándole 
que se .autoniza -al acreedor par-a q.us pcr¿b.í los 
dividendjos o intereses. 
Ariiculo KCMO.—L^Í suspensión del procedimieiK 
"to prevenid-i en c.'rie. Decrcto, no tendía lugar 
ciutndo se tva.te de hacer efectivos .cualquier xlasi 
de crédito.9 a favor del .Estado, Provincia o Mu-ii' 
cipio, o cii-tmio la suspensión origine perjuicios pU' 
Blicos mayores que los que se tr.atan de evitar pot 
este Decrek'). En este último caso -deberá zcorb' 
se k a,pcrtura del prccedimi.ento por orden MniiS' 
terial raz-o-nada y comunicada al Consejo áe í^ ü' 
nistros.. 
Arlicalo séptimo—Las normas establecidrc » 
este Decreto no -serán aplicables a los procedimeii' 
tos seguidiís contra bienes in-muebles que hubi«« 
sido rematados con anterioridad al diez y ocho ' 
julio de mil novecientos treinta y seis, «spectoj 
los cuales se procederá en los tórminos que ^ 
viene -la Ley de Enjuiciamiento civil o la LeyH'P^ 
tecaria. ^^^ 
Disposición fransHorm.-Los procedimientos 
los Decretos de 
Ü i 
i :m 
seis y clarados en suspenso por 
de diciembre de mil novecientos t r e m t a y ^^ ^^ ^^  
veintiuno de septiembre de mil n o v e c i e n t o s ^^  
y siete se .abrirán, si el deudor lo j8 
plazo de scsen-ta días, a contar de 1» publicad 
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este Decreto, al exclusivo efecto de que pueda» uti-
lizar su darccia. da ogoskiúa de- conformidad. ca« 
Íí'los a-rtícmos-- ir.ii cuoteocienío» sesenta y uno al p i -
traía pximcro del' ai-ticul'o mil cii3ti;ocicaios, sctíui-
ta y aeiS: de k L.ey de Enjiiiciaaiíisntfl eivil, paEaii-
záodose- mieviinsnía el' procídiHiictrta, si el fallo-
; que recayere ftiere de seguir adelaníe' la. ejecución, 
y suitieud-o los efedos-' pracadéates eii dojiecha si 
aqu-sl fueve ás: "no. baírer lug^- a- ]jrotruTKÍDr sen-
tencia de lemnte" o- de rtulidkd' total' o p-arciaf del 
juicio. 
Así Lo- dispongo pcrc el gresciite DecrctOj dado 
en Burgos, á veinte- de septiembre Je mil' noTt-
deatos treuita y, oc&o.—m A ñ a TdunfaL. 
ERAKCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
lomás Dxnvínguez. Amvdo. -
El artículo trece de la Ley de Reconstitución 
ide las Registros- da k Propiedad, cic' £cdta« cinco 
de julio del corriente año, ordena que Icrs- deredias 
que han-, de- pexcibir los-Kagistis'.dQres, l i t a r los , y 
demás fxmciijirarios- que cobren por x\rancel, se-
;:án fijaaos pur D'ecreta antes de q^ae en^rc eit eje-
cucLüu. la: üxpre&a Ley. 
A dar auap-IiinierEta s tai precepto leg.al se en.-
camina el preseníe D'ecreto,. y en. su virtud, a pro" 
puesta del Ministro de J.ustirii,, previa ddiberación 
r^ ídel Goirsejo do Ministros, 
- D I S B O N" G a r 
á- 'Arücuib priírrsrp.—De acuerdo coni lo pre:veiíir 
do en el último párraío del articulo trece de la Ley 
lOt ' 
de cinco de julio del corriente año, serán gratuitas 
las certdficsciones qiie expidan las Registadores de 
h Fi:opicda.'i- como diligencia previa» para, el otor-
gainLejxtQ del acta: de natoriedad,. así como las- q.u£ 
con ei niisia;) ím- libren i o s demás funcionarios de 
cualquier orden que seait, y los edictos notariale!-
r;eiscibjtiado&' coa. la- referida acta. • 
Artículo- segundo.—Qntátcán reducidos^al diez 
por ciento de lo que señalan, las distintos g£adí)í , 
de la. escal.i del número tres, dfel Arancel de liona-
rírios de i(?s Registradores de 1Í> ]?i:QEB.edad, de. fe,, 
cba cinco de julio de mil inax^aci.entas. veiní-e, lea que; 
estos- fiutiieiLaEiDS déT.tnrgueiT e-n? las- operacioircs 
; ^ue rearlícsTT relacionadas ton- la reIi:í¿iliiaci.Ga de 
insgapcionei, ano.tavdiDn,cs y. na tas nrargrn^as-
Aríícula fcccarcr.—Los demrlkis. dÜ Notario, pro-i; 
.5. aataciZíicién de las actas de notoriedad a, que sa 
refiaj-e el; ar.tíciila cusíto de la Ley de Kec&nsíitiirf 
ción de Las. Re^stcos-, se regulscán: poc el' número 
segando dai Arancel vigente de ciiico de jucíQ de 
util novecieniGs di.ez y. seis, reduciéndolos en todo 
czsfs. al dicr. par cienla. 
Aitiáila criarfo.—Este Decreto regirá desde el 
^ día de. sn- pubUcación en el B O t E T r N OFICLA.L' 
! EEL ESI .^ -O ' . 
la dispongo, por el gresente Décr.Qtaj dada:-
: en Burg.O'S, a, veinte de septiem&re d'e mil nereeeien-
• tas treirtíá y ccbo.—III Aña Triunfad. 
E R A N e i S € 0 : . 
• '-El Mnistiro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo, 
• M M S m i O DE HACIENDA 
Í . .ORDENES 
>>í 
i - Excmo. Sr.: Con eL fin d e tener 
Jccncrciinicáito. -de I'QS opasiíores 
||apTobadbs q.ué se encuentran en 
||espectación de dcstimjt s-. plazas-
los Cuerpos de Profesores. 
|'Ívkrcanti[e.s al sesv-icib de la Ha-
ícienda pública. Liquidadores de 
í,Utilidades -y Ámíiliares interinos. 
I" del Cat^stra, residentes en la. ZQ-
I : tva' liberada, este Ministerio ba te-
l^nido a bien disponer:, 
l.í—Los .onssi-ores-a piaras de 
lo-, c!í?.do.s Cuerpea pi'escnt.írdn, 
^,dentro^dct pitea de veinte días, 
Ten lo. Delcíjadón de Hacienda de 
la proYuKia donde residan, una 
solicitud en la. que hí-.::án constar: 
n) Níunero obtenido en. la lis-
ta de opositores e indicación del 
ejeinglai; de la "Gaceta", .de Ma-
drid, en que aearecc publicada la 
.relación; • 
.b) Declaración jurada, baxi<ai-
do constar su filiación política é 
ideológica antes y después del 
Mcvimieaito; N'adonal; a:sí; como 
su odlnsión al misma; 
c)- FrOTindiís- donde dfessen: ser 
clestinadoB- en el caso de que sean 
ilamadbs a prestar- sendcios. 
2-2—Las Delegaciones de: Ha-
cienda, uns vcr_ redbidbs-' Ihs ins-
tancias, que habrán dfc ser diri-
gidas a , est? Ministerie, practica:--
rrtn u n í iniormación para que se 
, acredite -ülenameiTte el cumpli-
;niento. del requisito px-tveniáo en • 
la regla 1.2 de la Otden de 4 de 
noviembre de 1936 (B. O. del 7);' 
y,, una vez ultimadas tales dili-
gencias-, serán remitidas al" Gen-
tro con la propuesta correspon-
dieiTÍ-o. De este requisito qnedáit 
cxcEptuados at.ueilbs ogositores 
que en la actualidad se haUeq: 
prestando servicios al Estado; 
y.S—Las opositores que se en-
cuentren movilizados deberán, • 
asimismo, presentar la solicitud a • 
•que se refiere, el número 1.-,- sL 
bien para éstos no> regirá la limi-, 
tadón. del plazo señaladb en el 
mismo, mientras, permanezcan en. 
Cíicho. si-tuación, y podrán, desde 
lue.go, obtener el ir.,<jrcso cuando 
^les corresDonda v se ha l len eit 
) 
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de cTesempeñar el 3f i s p osicióa 
j l cargo. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
^ Burgos, 6 de septiembre de 
1938.-111. Año Tr iun fa l 
A M A D O . 
Br. Suljsecretario de este Minis-
ÍL it rio. 
limo. Sr.: Por hallarse com-
"^rendido cu el articulo primero 
.d«l Decreto Ley de 5 de diciembre 
^ e 1936, don Rafael Fernández y 
.González, Auxiliar de 3.3 clase del 
iCuerpp general de Administrar 
t ión de la Hacienda pública, ads: 
|trito a la Delegación de Hacienda 
,de Sevilla, este . Mipisterio se. ha 
férvido disponer su separación de-
finitiva dU servicio del Estado y 
la b^'ja^en, la. escala del Cuerpo 
)íi qué pertenece. . . . . . 
ti Dios guarde a y . I, muchos aiios. 
^ Burgos,. 12 de septiembre de 
i l 9 3 8 . - n i Año Triunfal. 
' . ' A M A D O . , , 
Sr. Subsecretario de este Miniá-
is terio, . V. .. i . . • - . 
_ limó. Sr.: VistasTás dos instari-
jcias presentadas por las entidades 
jgue al ' f inal se reseñan, en súplica 
.(de que se les otorguen los benefi-
tios del Decreto número 220, y con» 
«iderando Justificados los motivos 
alegados eh apoyo de sus peticio.-
ities, este Ministerio se ha servido 
resolver: . ' 
Q u e se consideren acogidas a los 
¡beneficios del citado Decreto, para 
los ejercicios económicos que se in-
dican, a las Empresas que se rela-
cionan, bien entendido que tal con-
jCesión no implica suspensión algu-
na de los deberes fiscales o de otra 
clase que respecto al Estado les 
¡correspondan o pudieran crearse: 
Tabanera, S. A., de Madrid, do-
^ticiliada provisionalmente en San 
Sebastián, Avenida d e l General 
"Mola, Talleres Zabalza, Ejercicio 
:de 1936. 
i Bnnco de Tortosa, S. A., de Tor-
iosa, domiciliado provisionalmente 
jen Benicarló. Ejercicio de 1937. 
l o que comunico a V. I. para su 
isonoclaiiento y efectos. 
. Dio» guarde a V. í. muchos años, 
ir Burgos, 24 de septiembre de 
193S . - I I I Año Triunfal. 
A M A D O . 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nácio-
Jí.il de Rcííimen Jurídico de So-
J¿.cicdadei Anónimas. 
limos. Sres.: Vistas !a stres ins-
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por las entidades asegu-
radoras interesadas, en súplica de 
que se les otorguen los beneficios 
del Decreto número 220, y consi-
derando justificados los motivos 
alefjados en apoyo de sus peticio-
nes, este Ministerio, desconformi-
dad con el dictamen del,.Servicio 
Nacional de Seguros y la propues-
ta del de Régimen Jurídico de So-
ciedades iAnónimas,, se ha servido 
disponer: 
Que..se consideren acogidas a los 
beneficios del citado Decreto, para 
los ejercicios económicos que se 
expresan, a l a s ' Empresas, que al 
finr<l se relacionan,; bien.entendido, 
que tal concesión no implica, sus-
pensión alguna de los. deberes fis-
cales o de otra ..dase que, respecto 
al • Estado les coriespondan o pu- • 
dieran crearse: • • 
. La PatemeUe ,Vie.,,Qom^ciñÍ3. df , 
Seguros, domiciliada prcfvisjonal-
mente en San Sebastián, Avenida, 
del Gen^ralisimo, :1$. Ejercicios i de 
i93ó ya937;.- . . 
• La Paternelhj Compañía Anwii-
rna de Seguros, domiciliada prpvif 
' sionalmente en San Sebastián, Aye.-
nida del Generalísimo, número 18. 
Ejercicios de 1936 y 1937. ,. 
Caledonian Itimiance Company, 
dé. Edimburgo, domiciliada provi-
sionalmente en Sevilla, calle dé Ja-
maica, 3, Barriada de -Heliópolis.. 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
• Lo que comunico a W ; IL paía 
áü conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos, 24 de séptletiibre de 
I938 . - I I I Año Triunfal. 
AMADO. 
limos. Sres, Jefes de los Servicios 
Nacionales de Seguros y de Ré-
gimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas. 
limo. Sr.: Por lós Departamentos 
ministeriales de que respectivamen-
te dependen, ha sido interesada la 
concesión de franquicia postal y 
telegráfica a los siguientes organis-
mos: 
Comisiones de Reconstrucción, 
dependientes del Servicio Nacio-
nal de Regiones Devastadás y Re-
paraciones; Oficina» de Informa-
ción en la ciudad de Tuy, del 
Servicio Nacional d e Turismo; 
Inspecciones Provinciales Veterin.i-
rias T Juntas provinciales y lo-., 
les de Fomento Pecuario, depcn. 
dientes del Servicio Nacional de 
Ganadería; Servicios provinciales 
de Reforma Económica y Social dj 
la Tierra, dependientes del Servi, 
d o Nacional del mismo nomkf 
Servicio de Defensa d e l Patrioij! 
nio Artistiéo'Nacional, d e p e n d i ó ' 
te.'del'Ministerio de Educación Nv. 
•cional. y Centrales Nacionales Siy 
di'calistas y Magistratura del Tu-
bajcj,, dependientes del Ministerio 
de- Organización y Acción Sindi-
c a l ; - y -encontrándose justificada 
respecto de todos ellos k nece-
sidad de la referida franquicia, 
para el cumplimiento de los ser-
vicios .que les están, encpmenda- , 
•dps, , ^ ' . . . 
'Este "Ministerio, iconfo.rmándose, 
coni la propuesta, .de ese Sen-icio 
Nacional y los iniorin'es- emitidos 
pb?; el ido..Correos y Telecomuniu-
ciór^. se ha servido disponer lo si-
guieinte: . • - , 
Primero.—Se concede••franqui-
d á postal :y- téí-egíáficá-.'a las Co-
íñijSiones d e ' Reconstrucción de 
,7.pn'a,.,.pfidna, de Información de; 
Turir.mo en la ciudad de Tuy, Ins-
pecciones provinciales veterinarias 
y . juntas provinciales y locales de 
Fomento Pecuario,. .Servicios^ pw-
v'incíales, .de. JRefo.rma Económica, 
y Social de la Ti.eíra, Servicio de 
Defensa del- -Pr^trimonio. A.rtíst;':^  
Nacional-, . Centrales .Nacionales 
Sindicalistas y Magistraturas del 
Trabajo, que deberán hacer uso de 
aquélla, ajustándose estrictamen-
te a lo dispuesto en el articulo J^  
de la Ley del Timbre y tenicndJ 
ei> cuenta el concepto de la 
pondencia oficial contenido en u 
Real Orden de frimero de inai» 
de 1920. 
Segundo.-De conformidad con 
lo prevenido en el párrafo tertcro 
del precepto de la Ley de Tim-
bre antes citado, en los sellos « 
franquicia se consignara, ]-'"': 
mente con la d e n o m i n a c i ó n a" 
Centro o Dependencia a V 
rresponde el uso de la ' 
de os organismos superiores 
que estuvieren coordinados, c» 
siderándose como tales los -
cios Nacionales de que «spcct' ; 
mente dependan, 
xlose de las Centrales Nac'"»!' ! 
l^ v.' 
l-atnmonio /^riisu^" < • .- , o,„. 
emplearán en dichos sellos e' 
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' brc del Ministerio a que están ads-
CjitOS. 
Dios guarde a V. I. muchos 
ftños. 
Burgos, 24 de septiembre de 
'^938.-111 Año IriuftfaL 
AMADO. 
¡ Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
i'imbre y Monopolios. 
fe-!' 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
Excmo. Sr.-: Este Ministerio lu, 
tenido a bien trasladar a D. Luis 
Guzmán Palanca, Director de la 
Trisión L'rovincial de Burgos, a 
Jgup.i cargo en la <le Bilbao. 
Dios guarde a V. I. muchos 
uños, 
Vitoria, 17 de septiembre de 
193S.—III Año Triunfal. 
• •^AS DOMINTOIJEZ 
ARBVALO 
]efe del Servicio Nacional de 
frisióues. 
í te 
limo. Sr.; La Orden de este Mi-
nisterio de Justicia de 12 de agosto 
próximo pasado, fijó normas en su 
ariículo séptimo para> la subsana" 
ción de los asientos del Registro 
civil,.'declarados nulos en -virtud 
del articulo primero de la misma 
disposición. 
Como aclaración y ampliación 
de esas normas, «3 razón del in-
terés público'que impone la ma-
yor simplificación en los trámites, 
procede autorizí.r a-.los encarga-
dos de los Kegistros civiles p-^ra 
convalidar , o confirmar los men-
cionados asienios sin necesidad de 
transcribirlos en el .Libro corrien-
te, con las .rjaraniias discrecicna-. 
Ies que acordó el .mismo artículo 
scpíÍMo. )?ero Hay .que señalar 
una excepción para las inscripcio-
nes de matrimonio'. E.n efecto, lo 
mismo los nacimiento;; que .las do-
í^ncioues son. hechos, re.'íles'inde-
pír.Jientes de la. .formalidad re.-
gistrai, y por lo tanto inscribibles 
por SI mismos, siendo constantes 
ws cpndiciones esenciales de !á 
inscripción, sea cualquiera la ](-
mUiión que Se haya, aplicado y 
i» en que. aqutlla se hava 
P|v.cncr,do. • ' -
^Ko ccu-rc' lo 'mismo con".lis 
»H'njc:oncs de matrimonio, pues 
la celebración de éste constituye 
un acto jurídico subordinado .-.I 
ordenamiento , que lo autoriza, 
quedando la voluntad, por conse-
cuencia, sujeta al imperio de una 
Ley que puede ser, y. lo ha sido 
en los casos regulados, opuesta a 
la constitución del Nuevo Esta-
do y a la organización tradicio-
nM de la familia española. 
En la convalidación de actas de 
nacimiento, finalmente, es preciso 
recordar que ha de tenerse en 
cuenta la Orden de este Ministe-
rio de 18 de mayo del año actual. 
En su virtud, dispongo: 
Aiiicuh primero.—Las inscrip-
ciones de nacimiento y defunción 
declaradre nulas por defecto de 
fondo o de forma, a tenor del ar-
ticulo primero de la Orden del Mi-
nisterio de Justicia de 12 de ?gos-
10 próximo pasado, podrán conva-
lidarse o confirmarse, sin necesi-
dad de practicar un nuevo asien-
to, a instancia verb.ü o escrita de 
parte interesada, siempre que a 
juicio del encargado del Registro 
estuviese comprobada la autenti-
cidad del hecho inscribible. La 
convalidación o confirmación se 
hará constar en las actas median-
te jiota marginal, y si fueren de 
nacimiento se z.^egará a conii-
nuación el nombre que se impon-
ga al inscrito, cuando el primiti-
vo no fuera uno de los. autoriza-
dos por la Orden del MiniEterio 
de Justicia de 18 de, mayo del c,o-
r-riente año. - .. .... 
Artículo seginido.—Lzs inscrip-
ciones practicadas a consecuencia 
de hechos co.nceptuados comp mó.-
trimonios ciVileg',: c.ontralüos du-
rante la dominación roja, con arre-
glo a disposiciones distintas a las 
vigentes antes de l 18. de :juli.o .de 
•1936, y comprendidas-eft.él.articu-
lo .primero de.:la. Ordcnt-.í-IinlsteV. 
í'iaLde 12 de agosto ya citada, .se 
considerarán nulas, debiendo ano-
tarse m.irg¡n:ilracnte" "eñ" las act-is 
es-ia nu•id-adi-vy. .solamoní?;..! podrán 
practicarse Otras • lefereatcs... a^  .las. 
mismasi ^ r sof raa si;, .«¡ontraen ma_-. 
íj-imonib. cofl s.ujecíón .'a .|és 
legales: p^-tuaj.inente; (cn.;. vjgórv 
' .Dios guarde a V. í. muchos 
años.- .. , ;. . ..... 
., Vitoria, . 22. ..d'e' iseptlerobre- de. 
1938.-I11 Año, j r i u n f a i j 
;- , . .TOMAS IX>MIÑGUEE' 
ARILVALO I ; • 
M M I S T E R I O DE A G R N 
C U L T U R A 
11 mo. Sr.,^Xefe . Seri'icjó' Naciii':, 
nrl de h-)s RVgfshos y déí.Nota-
O R D E N 
limo. Sr.: Visto el expediente de 
revisión interpuesto por el Guart ia 
forestal con Pedro Rubio Blanco," 
que fué separado del scrvicio, cgu-
rr.ndo baia en el escalafón d e l 
Cuerpo de C^uarderia Forestal del 
Estado por Orden de 9 de mayo iil-
fimo, este Ministerio, de conformi* 
c'ad con el Inspector General de 
Montes, en funciones de Juez Ins-
tructor, de la Asesoría Jurídica üc 
este Ministerio y de esa je fa tura 
del Servicio Nacional, ha acorda-
do dejar sin efecto la se))aiación de 
dicho funcionario, coiicediéñdole el 
reingreso en el escalafón dci Cuer-
po a que pertenece y en el lugar 
ptu; con»o Guarda forestal del Es-
tado tenía cuando la separación fué 
decretada, con derecho a percibir 
los haberes que le correspondan ». 
partir de la fechr» en que fué S6-
parado. 
I Lo que comunico a V. I. para su. 
conocimiento. 
Dios guardé a V. I. muchos 
afxos. 
Burgos, 17 de septiembre de 
I93S. - I I I Año Triunfal-.^El Sub-
secretario, Dionisio Martín.: 
limo. Sí". Jefe de! Servicio Nácionál • 
de Montes, Caza y Pesca Flu-
vial. • 
MÍNISTERIO DE O R D E H 
PUBLICO 
o R B E N 
Ascensos 
Se conce.de el empleó d.e Tenien-
te Corone!, por habevle correspon-
dido ya por antigüedad, al Coman-
dante de Jo Guardia-Civil clon.Luis 
Zurdo Martín, que será colocado-
'en- eL escalafón cíe los /dc ' su nue-
vo empleo én el' lugar que'l.e co-
rresponda; 'pasando destiukclo a la. 
'Cicmaridancia de Oviedó. Ide^  Tri-
mcr Jefe. . / . . . • y • .• . 
Valladolid, 21 de . septiembre de 
1538.- ÍH Año t r i u n f a l . ' 
, ...MARTINIÍZ AInIDO. 
\ 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
OíJDENES 
Condecoraciones 
Se • autoriza al Brigada de ios 
Servicios, de Ingenieros del Terri-
torio de i fn i don Manuel Merino 
Capote para usar sobre el unifor-
me la Medalla de Plata de la Or-
den Mehdauia, de la que se halla 
en posesión. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.^111 Año Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado del. Despacho 
del Ministerio, Luis Valdés .Ca" 
vanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo, y a propuesta del Ex-
celentísimo Sr. Ministro del Inte-
rior, se conceden los empleos ho-
noríficos del Arnra de Infantería 
al personal que a continuación se 
relaciona, perteneciente al Servicio 
Nacional de Abastecimientos y 
Transportes, exclusivamente con 
tr¿ carácter honorífico y por el 
tiempo de duración de la campa-
na, y cesando en aquéllos si de-
jaran de prestar el servicio por el 
que se les asimila: 
- Capitán, don Diego Ojeda Gui-
llehim. 
Teniente, don Jacinto Vendrell 
Sevra. 
Idem, don José .Vidal Ribas 
Giiell. 
Idem, don Ernesto Meycrhoff 
Cleve. 
Idem, don Ignacio Vidal Giro-
Idem, don Manuel Aracil Bo-
rras. 
Alférez, don Antonio Pons Co ' 
mas. 
ídem, don Antonio Trincheria 
Castanz. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho 
del Ministerio, Luis Valdés Ca* 
vraxilies. 
Habiliíacic^aeg 
A propuesta del General Jefe 
Directo de la Mihcia de E. E. Ti 
y de las J. O. N. S., y a loS fines 
del artículo segundo de la Orden 
de 23 de. noviembre de 1926 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 39), se 
habilita pría-ejercer el empico su-
perior inmediato al Teniente de 
Infantería don Antonio Rodríguez 
González," . 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938. - I I I Año T r ¡un fa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho 
del Ministerio, Luis , Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S; E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 17 del actual, se 
habilita para ejercer el empleo in-
mediato superior, con arreglo a lo 
que preceptúa el Decreto número 
342, del 25 de agosto de 1937 
(BOLETIN OEÍCIAL núm. 310), 
al Comandante de Intendencia 
don Herculano Velayos Gutiérrez 
y al Teniénte del mismo Cuerpo 
don José Jorge Pardo. 
Burgos, 22 de septiembre de 
1938.- I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho 
del Ministerio, Luis .Valdés Ca-
vanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la- Ley de 7 de julio de 1921-
(C. L. núm. 273) y Decreto de 26 
de enero de 1937 (B. O, núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a Jos Jefes 
y Oficiales del Ejército q u í a con-
tinuación se rekícionan: 
Teni-ente Coronel de Artillevia 
del Servicio de Estado Mayor, don 
Manuel Zabaleta y Galbán, he-
rido grave el día 29 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión de 
1.777,50 pesetas, correspondiente 
a 79 días de curación, y la indem-
nización de 6.600 pesetas. 
Cortvt.adaate de Infantería, -del 
Grupo Regulares de Tetuin , nú-
mero 1, don Carlos Bordonado 
Chapela, herido menos grave el 
día 19 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.327,50 pe-
setas, correspondiente a 59 días 
de curación. 
Capitán de Infantería, don Fcr 
licísno Ortega Pérez, herido me-
nos grave el día» 10 de marzo de 
193S. Debe percibir la pgnsión de 
1.035 pesetas, correspondiente a 
69 días dé curación, y la indem-
nización de 375 "pesetas. 
Capitán de infantería, del Ta-
bor de Ifni-Sahara, don Alejan-
dro Rojo Carrillo, herido grave el 
día 11 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 4.365 pese-
tas. correspondiente a 291 días de 
curación, y la indemnización d» 
3.000 pesetas. ' 
Capitán de Infantería, del Re, 
gímdento Baílén, núm, 24, doj 
Gonzalo Domínguez Eernal, Ip 
rido m'enos grave, siendo Teniej, 
te, el día 15 de aj^ril dei937,Di, 
be percibir la pensión de 1.740 p-, 
setas, correspondiente a .116 (ii¿ 
de' cpación, y la indemnizaci 
de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infani!. 
ría,- del Regimiento San Quintí, 
número 25, don Antonio Lópa 
Torres, herido grave, siendo Ali 
férez, el día 2 de mayo de 1937, 
Debe percibir la pensión de 1.331) 
pesetas, correspondiente a 92 dias 
de curación, y la indetnnización 
de 1.600 pesetro. 
Alférez provisional de Infante' 
ría, del Regimiento Granada, nú-
mero 6, don Antonio Simón Cor-
dero, herido grave el día 20 de 
ínayo de 1937, Debe percibir 1» 
penstón de 1,980 pesetas,' corres-
pondiente a 132 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese< 
tas. 
Alférez provisional de Infanti-
rín, del Grupo Regulares de Me 
lilla, núm. 2, don Carlos Sánchez 
Ar jona Galán, herido menos gra-
ve el día 16 de julio de 1957, Pe^  
be percibir la pensión de 735 pe-
setas, correspondiente a 49, días 
de curación. 
Alférez provisional de Infanrt^ , >1 
ría,-del Regimiento • Zamora, aú'' 
mero 29, don José Izcae Baque--
dano, herido grave .el 'día 19 « 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, ees-, 
de la fecha en que fuá herido mi-
ta el día en que sea dado de M 
no pul iendo disfrutarla m¿s 
dos años, y h indemnización uc 
1,600 pesetas. 
Alférez provisional de Iníahit-
ría, del Regimiento Las Falinas, 
número 39, don Julio G^^í?/f ' 
trada, herido grave el día -¡Z;" 
Septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 
desde la fecha en que fue beudo 
hr.3ta el día en que sea dado ae 
alVa, no púdiendo disfrutarla^ 
de dos años, y la indemnice»-
de 1.600 pesetas. • 
Alférez provisional de Intan" 
ría, del Grupo Regulares de wa 
ta, núm. 3. don Antonio G ^ 
Orti : , herido grave el d. 2 
abril de W38. Deoe percib' 
pensión de 1.365 pesetas 
pendientes » 91 días de crs^ 
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y la indemnización de L600 pese-
tss 
Álférez provisional de I n f a c e -
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán, núm. 1, don José Iborra Ca-
lache, herido grave el día 16 de 
octubre de 1957. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas dianas, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarja más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 p&setas. 
Alíérez provisional de Infante-
ría,, del Regimiento Aragón, nú-
iiiero 17, don Diego Mompeo Sán-
chez, herido grave el día 28 de 
marzo de 1958. Debe percibir' la 
pensión de 15 pesetn.s diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
• no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Antolin Romo Escolar, 
herido grave el día 4 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.245 pesetas, correspondiente a 
fi3 días de curación, y la indem-
iiización de 1.600 pesetas. 
. .Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Flan-
des,-núm. 5, den Agustín Garcia-
Die Mirnlles de Imperial, herido 
menos grave el día 8 de septieui-
bre .de 1957. Sin pensión, por re-
Tiussia expresa del interesado,, en 
beneficio del Tesoro. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal.--El Ge-
. iieral Encargado del Despacho 
deltMinisterio, Luis Valdés Ca" 
Üpnies. 
ifioialidad fie Complemento 
^^ • Antigüedad 
^ a antigüedad que corresponde 
.aLfVetennario segundo de Com-
plemento don José Ochoa del So-
lar,^  promovido a dicho empleo 
pofeOrden de 8 de junio de 1937 
IB- O. núm. 262), es la de 26 de 
'^arzo de 1937, quedando amplia-
ía^en tal sentido dicha Orden. 
iSy^gilS' - 23 de septiembre de 
P . ~ I I I Año Tr iunfa l . -E l Ge-
f^ M • del Despa.cho 
ei ^ i^Vlmisteno, Luis Valdés Ca" 
Vanriles. 
-í4sccnsos . 
" a ; ? " ^^ ^ condiciones que 
l E o T R ^ ' r ? ' ^ ' ^ ^ " de 12 de abril ui^mo (B. O núm 540^ CP 
al empko de t 
Complemento de Caba l¿ í a , con, 
1 , 
antigüedad de 29 de abril proxr. 
mo pasado, al Teniente de dicha 
escala -y Arma don Enrique Fer-
nández de Córdoy» y Ziburu, con 
destino en la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. , • 
Burgos, -22 de septiembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del • Despaclio 
del Ministerio, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
¿"or reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería a los 
Alféreces de dicha» escala y Arma 
don Lorenzo Mata Roebelen y don 
Federico Virgili López, asignán-
doles la antigüedad de 22 de fe-
brero y 21 de abril próximo pasa-
_do, respectivamente, los cuales 
continuarán en sus actuales desti-
nos. 
Burgos, 22 de septiembre de 
1938.-III Año Tr iun fa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho 
del Ministerio, Luis Valdés Ca" 
' vanillf • 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de 2.1 empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 30 de abril próximo 
pasado, al Alférez de dicha esca-
la y Arma don Juan de Julián 
Navarro, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 22 de septiembre de 
193S.-III Año T r iun fa l . -E l Ge-
neral Encargrdo del Despacho del 
"Ministerio» -Luis Valdés Cavani-
lies. 
Por haber resultado apto en el 
examen que para Alféreces de 
Complemento de Artillería veri-
ficó €n el Primer Regimiento de 
Artillería Pesada, con fecha, 1.2 
de julio de 1936, y no haberse pu-
blicado en el D. O., se confirma 
en su actual empleo de Alférez, 
con la antigüedad de la fecha del 
examen citada^ a don Juan de Ju-
lián Navarro, el cual continuará 
en su actual destino. 
22 de septiembre de 
1938.-IIL Año Tr iun fa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio. Luis Valdés Cavani" 
J lec 
Por reunir las condiciones qus 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros al Alférez de dicha escaja 
y Arma don Moisés Fuentes Ca-
rav, de la Reserva General de Au-
tomovilismo, asignándole la anti-
güedad de 2'i de m.ayo de 1938. 
Burgos, 22 de septiembre de 
193S.-III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado d¿f Despacho del 
Ministerio, Luis' Valdés Cavani"^ 
Ues. 
Por reuní;: las condiciones qsie 
señala la Orden de 12 de abril 'úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de C o m ' 
plemento del Arma de- Ingenieros 
al Alférez de dicha escala y A r -
ma don Joaquín Pérez Cinto, del 
Grupo de Transmisiones del Cuer-" 
po de Ejército de Galicia, conce-
diéndosele antigüedad de 19 de 
enero de 1937. 
Burgos, 22 de septiembre de 
193S . - I I t Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani ' 
lies. 
Por reunir las condiciones q u e 
señala la Orden de 12 de abril úW 
timo (B. O. núm. 540), se ascieu-' 
de al empleo de Capitán ,Médicff • 
de Complemento de Sanidad Mi-' 
litar, con antigüedad de 18 d? no-
viembre de 1937, al Teniente Mé-
dico de dicha escala don Cristó<í 
bal Rodríguez-Tenorio Fernández-
Caro. 
Burgos, 22 de septiembre de 
1958.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani ' 
lies, " > 
S u S secretaría de! Ejérc'rto 
Ascensos 
Por hallarse declarado apto pa"* 
rae el'ascenso con arreglo a la Real 
Orden de 19 de noviembre de 
1929, y de acuerdo con lo infor-
mado por la Sección de Justicia 
de este Ministerio, se asciende al 
empleo superior inmediato, coa 
antigüedad de 4 de julio de 1936 
al Comandante de Infantería don 
José Márquez Bravo, y habiendo 
cumplido dicho Jefe con fecha 23 
de febrero de 1957, la edad regu*-
1 
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mentana para el pase a situación 
tle rcicrva, cr.uía baja por fin d-ii 
l e í e n a o mes y año y pasa a ' J icha 
sltiu-.;rón, en la cual percibirá, con 
caracier piovisión al, el haber pa-
sivo mensual de o25 peseías, que 
je corresponden en. su nuevo em-
pleo, por contar más de 35 años 
de servicios, efectivos. Dicliá can-
tidad deberá serle satis.fecha a 
partir de l.'i de marzo del citado, 
ñüo por la Delegación de liacien" 
tla de Santa Cruz de Tenerife 
.(Cananas), en cuya capital fija su 
residencia. 
Burgos, 23 de sepiiembre de 
IS28.—III Año Triuníal.—El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
lil General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Vn'dés Cavanilles. 
Beiieniérito Cuetpo ele Mutilados 
Inc.rcso 
A propuesta dc-l Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de I«.i-
tihcios de lí. Guerra, que formula 
conforme a lo ordenaclo en el ar-
ticulo' 2 del Reglamento del Be-
Ecroérito (>acrpo de Mutilados, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citado C u e r 
po con el título de "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra por la 
f atria", al Soldado del Regimiento 
íle Carros líe Combate, núm. 2, 
:Ion ^'ictor Sanz Gil, con la pen-
sión :auuai de (6.000) seis mil pe-
seías, .desde la fecha de su mu" 
tilación, ocurrida el dia 25 de m»:--
zo u.e Í938, previa deducción de las 
cantidides percibidas desde dicho 
•día, incrementada en (500) qui-
nientas pesetas anuales hasta lle-
íjar al :raáximum de (12.000) doce 
mil lysetf.j; gozará del tratamien-
to superior al que le corresponda 
a su empico-o sueldo y disfrutan-
do, en tjenera!, de los derechos que 
le conceden los aiticulos 71, 72, 
últiu^o p/irrsío, 74, 81 y 86, co.n 
)r.s obligaciones cue relativas a te-
ner un servidor 1Í impone él ar-
ticulo 16 del mi.smo Reglamente, 
t a pensión , señalada ha de'perci-
birla por la Subpagadurlá Militar 
' de Se^íovia, . 
Burgos, 21 de septiembre de 
193S:~III Año T r i u n f a l - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional,. P. D., 
Genei-al Subsecretario ¿el Ejér-
cito, Luis .Yaldes Cavanilles. '' 
A .prapucstf. del Excmp. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados d t la Guerra, que formula 
f 
c.oníorme a lo ordenado en el ar 
ticulo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutik.»dos, 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), se 
concede el ingreso en el citr.do 
Cuerpo, con el tituíb de "Caba-
llero Mutilado Absoluto de Gue-
rra por la Patria", al Soldado del 
Segundo Tercio de La Legión, don 
Claudio Reino Hipólito, con la 
pensión anual de (6.000) seis mil 
pesetas, desde la fecha de su mu-
tilación, ocurrida el día 8 de abril 
de 1957, previa deducción de las 
cantidades percibidas desde dicho 
día, incrementada en (500) qui-
nientas pesetas anuales, hasta lle-
grir al máximum de (12.000) doce 
rail pesetas; gozará del tratamien-
to superior al que le corresponda 
£ su empleo o sueldo y disfrutan-
do, en general, de los derechos 
que le conceden los artículos 71, 
72, último párrafo, 74, 81 y 86, 
con las obligaciones que relativas 
a tener un servidor le impone cl 
artículo 16 del mismo Reglamen-
to. La pensión scñab.da ha de per-
cibirla por la Subpagaduría Mili-
tar de Cáceres. 
iJurgos, 21 de septiembre de 
1938.-111 Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecrctavio del Ejér-
cito, Luis Yaldts Cavanilles. 
A propue.sta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jete de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y cómo re-
cultadp del expediente por el que 
se ^ declara "Mutilado Permanen-
te", por estar comprendido en el 
artículo 3.2, letr?< B y artículo 5.2 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados "de la Gue-
rra de 5 de abril de 1938 (BOLE-
T Í N O F I C L A L . n ú m . 540), se 
concede el ingre;.o en • el citado 
Cuerpo, con cl título de "Caba-' 
llero Mutilado de Guerra por la 
Patria", al Soldado del Grupo de 
Fuerzas Regulares de Tefuán, nú-
mero 1, doti Rafael CrncÁ Pena, 
con el sueldo'de (202,20) doscien-
tas dtís pcsétís con veinte cénti-
mos mensuales; los^ quinquenios 
correspondientes a su • categoría, 
el derecho , a un subsidio de cin-
cuenta céntimos, por ca4a bJjo lo-
gítiino menor de edad que tuvie-
ra a ..su cairgo, así como a solicit.ir, 
si, le fuera necesrdo, , el . f.ü);ilio 
píevcnidp ,e-n el articulo 18, del Re-
g-kmeiUo cit.-do ' y el. disírute . de 
los demás derechos y beneficios 
que le concede- el Re.<ílamento 
menciona-do y demás.disposicicii'j 
complementarias. 
Burgos, 20 de septiembre ils 1® 
I i r Año Tr iunfa l .~EÍ Ministro de' 
Defensa Nacional. P. D., El Go-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. ' 
A propuesta del Excmo, Sr. G,. 
neral Jefe de la Dirección de jMif 
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en el tí. 
ticulo 22 del Reglamento del Bi-
nemérito Cuerpo de Mutilados, 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. .540), st 
concede el ingreso en el citadí 
Cuerpo, con el titulo de "Caba-
llero Mutilado Absoluto de Gur 
rra por la Patria", al Soldr.do del 
Regimiento Infantería Gibada, 
núm. 6, don Anastasio jNIariscal 
Mariscal, con la pensión anur.1 de 
(6.000) seis mil pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 15 de septiembre de 1957, 
previa deducciÓPx de hs cantid.'.-
des percibidas desde dicho dia, in-
crementada en (500) quinientas 
pesetas anu=.Ies , hasta llegar al 
máximum de (12.000) doce mil 
pesetas; gozará del tratamiento su-
perior al que le corrcspanda a su 
empleo o sueldo y disfrutando, ca 
general, de los derechos quc lí 
conceden los nrticulos 71, 72, i'il-
timo párrafo, 74, 81 y 36, con bs 
obligaciones que relativas a teiier 
un servidor le impone el aríicu» 
16 del mismo Rcglfíncnto. La pen-
sión señalada ba.de percibirla por 
la Subpagaduria Militr.r de Cot-
doba. 
Burgos, 21 de septiembre d«' 
Í 938 . - I I I Año .Triunfal.-El joi-
nistro de Defensa Nacional, P, 
El General Subiscretario del tje¡-
cito, Luis Valdés Civnnillcs. 
E'estinos 
• Por resolución de S. .E. f! Ge-
neralísimo de los Ejércitos : 
nales, se confiere d mando ca 
Grupo de Tiradores de f^.; 
Teniente Coronel de IníMt"'» 
don Juan Fernández Accvíu"». 
Burgos, 23 
1938.-III Año Tnuiií^l.-;'-- ' 
nistro de Defensa Naeio. '^VsVi'r' ' 
El G.:neral Subsecretr.rio^.C' tj 
cito, Luis Valdés Cavanu.es. 
, Pasa-destipndo el T ^ i ^ f y ^ 
tirado de Ciarabineros rf"' 
ba.n Bravo Prittn, df! 
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Orden Público n ú m . f U . a la De-
legación de. Orden Publico de Sa-
^ X r g o s , 22 de septiembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -E l Mi-
nistro de Defensa Nacional F. iJ., 
El General Subsecretario del Ejer-
cito, Luis Valdés Gavanilles. 
Pasa destinado ,de la C.oman-
¿foncia de Obras y Fortificacióa 
de la.Octavfi Región Militar (Dcs-
t?camento de Asturias,, de la Pla-
za de Óviedo), a la Cpmandancia 
de Ingenieros .de ,1a Sexta Región 
Militar, el Auxiliai;, Administrati-
vo dpu Benigno/CorreE'l j^-Iervás, 
en comisión. . , \ . . . , ., 
Burgos! 23. r de septiembre de 
1938..-Í1Í Año.XiiviiiiaL-El. Mi^ 
nistro .¿e Pefénsa.lslácional, P . D., 
El G'erierárSubsecre^.rici .del Ejér-
cito, l u i s Valdéá Cayanilles. 
• Se tíestína'-al Báí-allón -de- Ame-^ 
tralládOras -1111111. 7, "al' Armero 
provisional don Fernando Menén^-
dez Góm'éz,- del Parque de Artir 
tectorado", el Teniente provisional 
de Infantería don Rafael Prats 
Manzano, procedente del Regi-
miento de Infantería Lepanto, nú" 
mero 5. , j 
Burgos, 23, de septiembre de 
1938.—III Año Triunfal—El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D.-, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las. Fuerzas Jalifia-. 
ñas, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
sida destinado a la MehaHa Jali-' 
fiana del Rif, núm.. 5, el Alférez 
jrovisional de Infantería don Car-
os Guillermo^ Salinas. Luis, proce-
dente del Batallón • de Cazadores 
• de Melilla. núm. ,3. 
Burgos,. 23 de septiembre de 
;.1938.^II:I Año T r iun fa l . -E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
:,El,General.Subs.ecretariq del Ejér-
cito,; Luis Valdés CaYanillcs. 
' A propuesta tíel Coronel Sub-' 
ínspectóf dé' las' •Fuerzas Jalifif-
del Excr*; 
Jefe del 
quedará a disposición 
lentísimo Sr. General 
Ejército del Centro. 
Burgos, 23 de septiembre d? 
1938 —III Año Tr iunfa l—El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
liispcciui. uc id» J. uciitís Jaiiiit.'-
Hería. de. VaUaMid>^ál vPárque ae i has,; pása 'a la sitiiadóñ ^'Al Ser-
'ArfiltrVía rííí-.'É .^piifiw'' jii OiiavTliírioi 
Artiltíi-ra d-e Ceut^.;- al Guarnido 
ñero . doii JóSé Fírnández • Berzal 
.'del B-a'tallón'-'de' Transmisiones • de 
Marruecos, y ' a l Parqiie- de Artir 
.Hería del Ejército del Sur al. Au-
xiliar de Alníacéncs; provisional, 
yon José Luis GonzMez Fuentevi^ 
Ha, de la Fábrica de Artillería de 
Sevíllr..- ^ • • . 
Burgos, 25 de septiembre- de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -E l Mi-
nistro de Defensa Nacícnal, P. D., 
•El General-Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés" Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, a partir del día 20 de 
julio último, con residencia en 
'Puebla de Brollón (Lugo), el Sar-
gento del Regimiento de Infante-
ría Zamora, núin. 29, don Domin-
go Vega de la Fuente, por hallar-
se comprendido en las instruccio-
nes aprobadas por Real Orden 
Urcular de 5 de junio de 1905 
.(.C. L. riúm. 101). 
P septiembre de 
,19o8.-III Ano T r i u n f a l - E l xMi" 
.mstro de Defensa Nacional, P D., 
ti. General Subsecretario del Ejér-
«to, Luis Valdés Cn.vanilles. 
de S. E. el Alto 
os, pasa 
Vició .del Protectorado", 'por h.i-
'béi- sido destinado a la •Mehal-la' 
Jalifiana de Gomarai, núm. 4,; el-
Sargento de Infantería don Emi-
liano López . Morenoj • procedente 
del Regimiento dé Infantería; Mé-
rida;, núm. 35. • 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l - E l Mi-
nistro de Defensa ]S[acional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles^ 
A propuesta» del Coronel Sub-
inspector . de las Fuerzas Jalifia-
nas, cesa en la ¿ituación "Al Ser-
vicio del Proteaorado", por cau-
sar baja en la MehaWa Jalifiana 
del Rif, núm. 5, el Alférez provi-
sional de Infíintería don Rafael 
Marina Soráiz, qué quedará a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Burgos, 25 de septiembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -EI Mi-
nistro de Defensa Nacional P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifiraaí, 
cesa en la situación "A Servicio 
del Protectorado", por causar baia 
en la MehaMa Jalifiana del Rif, 
U sitúa ' ^^  de Infanteria 
uacion Al Seivicio del Pro-I don Antolin Abc..d Martínez, que 
Subsecretaría de Marina 
Antigüedad 
. Vista la instancia del Capitán de . 
Navio don Ramón Agacino y -Ar - • 
ma.s, en la que solicita mejora de 
antigüedad en su empleo, he re-
suelto desestimarla por caracer de • 
défechó a lo qúe solicita. 
Burgos, 17 de septiembre' de 1958. 
III. Aiio .T r iun fa l=E l . Contralmi-
rante Subsecretario ' dé Marina, 
Manuel Moreu. 
Asimilación • 
Se concede asimilación, proyisio- , 
riál y estrictamentejpor el tiempaí 
dé duración- de la actual campaña, 
de peón de la Maestranza de I*.. 
Armada, a Antonio; y Narciso Pa: . 
zos Sánchez. •; -
' Burgbs, 23 de septiembre d« 
1938.- I I I Año Triunfal.,=El: Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-« 
riña, Manuel Moteu. 
Quinquenios y anualidades 
En ciimplimiento a lo disptiesto 
en Orden de 3 de enero último 
(B. O. número 440), y de confor-
midad coii lo propuesto por' la Secn 
ción de Intendencia, se tectificatt 
al personal que se relaciona a con-
tinuación los quinquenios y anua-
lidades que están disfrutando y les 
fueron concedidos por diversas 
disposiciones dictadas con poste-
rioridad al 18 de julio de 1936, en 
el sentido de que a partir de la 
revista administrativa del pasado 
més de agosto deben percibir los 
que a continuación de cada uno se 
indica, y a los que no se les se- • 
ñale ninguno, continuarán en el 
disfrute de los que tuvieren se-
iír.Iados con anterioridad a dicha 
fecha y les fuesen reconocidos 
después de entrar en el disfrute 
del sueldo de que están en pose-
sión, por no haberse tenido en 
cuenta, al formular las propuestas 
que dieron lugar a las concesio-
nes que rectifican, lo preceptuado 
en la nrimera disposición' transi< 
\ 
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tona ds! Dccrcto de 10 de julia 
ce 1931 (D. O. númeio 155), ter-
cera úisposición trsnsitcria ckl de 
8 de scpíkmbi-c, t.cl misino año 
{D. O. nÚFz-iCro 205) y Orácn.és 
Ministeriales de 31 de niavo y 30 
de junio de 1 9 p (DD. OO. nú-
meros 125 y 155). 
RELACIÓN - DE REFERENCIA 
Cuerpo de Auxiliares Navales 
Ofieial primero, don José To-
rres Seraníes, por contar con más 
de 34 años de servidos y corres-
ponderle dos quinquenios y cua-
tro anualidades, disfrutará 900 pe-
setas por quinquenios sobre el 
sueldo de 8.000 pesetas que per-
cibe, por formar el to ta l que su-
pone lois dos quinquenios y cuatro 
anualidades, considerándolos so-
bre el sueldo de 7.500 pesetas que 
coiresponde & su actual empleo. 
Oficiales segundos, don José 
Pita Castro, don José Blanco Tra-
t a , don Manuel López Anca, don 
Ricardo Jara Rey, don Rubén Fe-
rreiroa Caruncha .y don Juan Vi-
da! Gómez. 
Oficiales tercéros, don Antonio 
Macías Martin, don José Díaz 
Lorenzo, don J o s é Sanmartín 
Freiré y don , Guillermo Fojo Vi-
-éns. 
Auxiliar primero, don Francisco 
Grueiro Péres. 
Auxiliar segundo, don Antonio 
P é r e z Rodríguez, 250 pesetas 
anuales por un quinquenio, por 
contar con. más de cinco años en 
• el empleo. 
Cwerpo de Auxiliares de Arti-
llería 
Oficiales segundos, don Ama-
'dor Rodríguez Pazos y den Joa-
quín Teibel Pernas. . 
Oficial tercero,, don Antonio 
Díaz lorenzo. • 
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad 
Auxiliar primero, don Francisco 
García Peña. 
Cuerpo de Auxiliares de Electri-
cidsd y Torpedos 
Oficial primero, don José Fer-
nández Gómez. -
Oficial segundo, don José Ga-
salla Elicechea. 
Auxiliar primero, don Juan Gó-
mez Lorenzo, 250 pesefaa anuales, 
por tin quinquenio. 
Cuerpo de Auxilisres de Ra-
diotelegrafía 
Oíkiaies terceros, don Ange! 
Ferxita Diac y don Juiií.n Sicili 
Aiarí»» 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 
y Archivos • 
Oficiales segundes, don Manuel 
Romero Biondi, don José Olert 
Amador, don Angel Baleato Váz-
quez, doñ José Pedemoníe López, 
don Rogelio Torres Menéndez, 
dóñ Mai->uel Fernando Vila Cóbos-
y don Antonio Manuel Corral Lis. 
Oficiales terceros, don Juan 
Landeira Fial y doñ Juan de Arc-
valo Rodríguez. 
Auxiliares primeros,, don José 
María Calderón Ahumada, don 
Jucj\ A. Sánchez. Casas, don Fe-
derico Dapcna lorrente, don-Ra-
fael Em-íquez Cabanas y don En-
rique Sáinz Gómez. 
Cmrpo de Maquinist.-is (Segunda 
Sección) 
Primeros Maquinistas, don An-
tonio Bouza Quiroga, don Alfre-
do Gamundi Fernánílez, cíen An-
tonio Fernández Fernández, don 
Enrique Col). Gómsz y don Fran-
cisco Brage García. 
Burgos, 21 de sepiicmb-e de 
i m - I I I Año T r i u n f á . = El Con. 
traknirante Subsecretario de' Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Reserva líaval Movilizada 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval MoTilizada, con la ca-
tegoría de Oficial tercero (Alférez 
de Fragata), al Piloto áe la .Marina 
Mercante don Pedro Sanso Juan. 
Burgos, 23 de septicm.bre de 
1938.—líl Año Triunfal .=El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Se. concede el ingreso en la Re-
serva Naval Mo-vilizada, con la ca-
t e a r í a de Oficial segundo (Alfé-
rez de Navio) , al Capitán de la 
Marina Civil don Guillennó Sora 
Molis. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-111 Año TriunfaI .=El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
t -
Destinos 
Pas&n ¿Estinkdos los Jefes y Ofi-
ciales de "Infantería que a conti-
ra-sción ss expresan y en la for-
ma qvc E3 indica: 
Comariían-ts de I.ifantsrra don 
'GuiileiiEo iTcureriza Paz, proce-
dente de la Jefatura ía Mov¡i)'a,l 
. Ccmandant-e habfflfadoj; t, 
fant^ería don Julio'KkUpW 
áltc. del Hospital de Burgos, a"^ 
p{).'Jsión. del General J-sfe 'k-,), 
de la Milicia da P. E. T. v ¿ j 
J. O. N. S. 
Comandante- de Infanteijí; 
Santiago Larios y Diaz Benis 
Batallón de Cazaácrís Síin» 
nr.ndo' 1, al Rígimiento Irifjjál 
La Vict^iria 28. 
Cajñtán de Infantería 
nio Fernández Pérez, al Bsitíá 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
Capitán habilitado de Mac'í 
ría' don Teodoro Ausín GorJfi 
alta del Hospital d« Burgos, aíf 
pai a s£r\'icio3 buroci-áticos,;'" 
gimiento liifant-ería San i 
núm. 22. 
Capitán de Infantería don í^ 
ci.sco Pér&z Muñoz, apto para ü 
vicies burocráticos, del EsgiiK' 
to lafantería Mérida 35, a ia 0; 
P^celuta de Córdoba. 
Capitán de Infantería dra Jj 
Bal-reiro Eudiñc, alta d«l 
de Coruña, a la Meíial-k deü' 
ciw 3, en comisión. 
Capitán de InfaRteria don 6 
rioua' Usoz Diez, aita de p g 
&p'¿ú para sfrvicics d3 insíi 
.a la 'Academia Militar d« 
TDlf.Ea, como profesor, en coa® 
' Capitán • de Iníantoria don ¡ 
•tcnio Novis González, alta def 
pital, apto para aervicips . 
res a ' la Academia JBlitóJ 
Tahuima, como profesor, en i 
á c n . 
Teniente provisional ce 
ría don Ramón Alonso Pa» 
a disnosición del General Jei '^ 
Ejército del Norte, al Grupo E -
guiares de Aíhuoenias 5. 
Teniente de Infantería 
fac-l Monteinayor Serna, 
Ho.spital de Salamanca, a , 
sición del General JeM 
cito del Centro, en con^V,., 
Taniente prorisional os 
teria don José Amara ^ ¡ 
de! Regimiento I ^ í ^ - f f J® 
Via.7, apto para já-
tico,'; y de instrucción, s 
£ien-,ia Militar de San Boa^ í. 
profesor, en MJ 
T.'iiiente de í-ía'^-^-'tSéii 
Mirria del Val, ¿ ' ¿ . « ^ X Í ^ 
te, a disposición J^l 
dí la Síxta Región I;^' ,:, 
Teniente de inf^íií^-" ° 
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tsí<c''O san Juan DÍÍE, d« a dis-
posición del General j£íe Dlrscto 
g» la Milicia de F. E. T. y de las 
j O. N. S., a la Jefatura de Mo-
vittz&ciér., Iristnioción y Rscups-
ración. 
•X-eniente provisioiifll de Iníants-
rti don lírüguíí Gómez Niei^ o, que 
c£3a comd Subinstruct-or de la Aca-
demia Militar de Fuenteealients, 
al Grupo de Regulares de Lara-
•g^Hjtentg provisional de Infante-
ría sdon Luis Bsrsnguer Espinar, 
.<iaé' cesa como Subinstructor en la 
Acaiiemia Militar de Fusntscalien-. 
te, id Grupo de Regulares de Al-
hucemas 5. 
Teniente provisional de Infa'n-
teia dan Emilio Vilclies Hernán-
dez. que CCS3, como Subinstructor 
en la Academia Militar de Fuen-
tecEliente, a la Mehal-la de Meli-
11a núm. 2. 
Alférez provisional de Infantería 
den Nicolás del Río Pinilla, que 
cesa como Subinstructor en la Aca-
dem.ia Militar de Fuentecaliente, 
a !a Mehal-la ds Melilla núm. 2 
íñlérez provisional de Infantería 
den Senán Rodrigo Pemándeí, que 
£n como Subinstractcr eií la Aca-
-iiiia Militar de Fusnt-scaliente, 
mismo destino que el anterior. 
•Iféres provisional de Infant-eria 
Máximo Ríartín Aguado, que 
xomo Subinstructor en la Acá-
Militar de Fuentecaliente, 
;rao destiiío que el anterior. 
Tsz provisional de Infantería 
t-srnán Avila García, "que cesa 
Subinstructor en la Acaáe-
áilitar de' Fuent-ecaliente, a 
Mehal-la de Melilla 2. 
Alférez provisional de Infante-
ria -fdon Antoriio Martínez Balá-
i s que cesa c<ímo Subinstructor 
Academia Militar de Fuente-
inte, al Grupo de Regulares 
mas 5'. 
_ 'érez pro-visioiial de Infante-
ría don José Jerez Hens, que cesa 
«ano Subinstructor en la Acade-
Jtóa Militar de Fuentecaliente, al 
Gr;^ de Regulares de Tetuán 1 
Alíerez provisional de Infantería 
ttí»- José Meca Hernández, que cesa 
ccffio Subinstructor en la Acade-
m Militar de Fuentecaliente, a 
^ ^ i c i ó n del General Jefe del 
*3®cito del Norte. 
provisional de Infantería 
^;»^mismaT5n>cedencia que el an-^  
" " . ^ r , don Antonio Sa"la'"peVfgri-
^ ^ a r a el mismo destino." 
l a ^ v " ® ^ provisional de Infantería 
Vicente López Aguado, "de la 
-1 
misma procedencia -que el anterior, 
a disposición del General Jele de 
La Le'gión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Espejo Gutiérrez, de 
la misma procedencia que el an-
terior, a dispcsición del General 
Jefe Directo de la Milicia de Fa-
lajíge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la misma procedencia que 
el antei-ior, don Joaquín Aguinaga 
Lucas, al Grupo de Regulares de 
Larache i. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José Aguilo Cortés, de la 
nn<ma procedencia que el ante-
rior, para el mismo destino. 
Alféres provisional' de Infante-
ría don Fernando Maldonado Chá-
varri, alta del Hospital de Bilbao, 
al Grupo de Regulares de Lara-
che" 4, en comisión, j 
Alférez de Infantería don Adolfo 
del Olmo y del Olmo, al Grupo de 
Rígulares d« Tétuán. 
Alférez previsión^ de Infantería 
don "Manuel Garabis Muaré, del 
Regimiento Infantería Gerona 18, 
a disposición del General Jefe de 
La Legión, en comisión. 
Alférez de Infantería don Flo-
rencio Ruiz Prieta, del Batallón de 
Caíadorjs Oeriñola 6, a disposición 
del General Jefe de La Legión, en 
comisión. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Porta Losada, alta dei Hos-
pital de Melilla, apto para servi-
cio? burocráticos, a disposición del 
General Jeís de La Legión, de 
donde procede. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Aurelio Váeques Gómez, 
alta d«l Hospital de Cáceres', a 
disposicián del General Jefe de 
La Lígión, d4|»^onde procede. 
Alférez de Infantería don Joa-
quín Sales Guirro, del Regimiento 
de Infantería Gerona 18, a dispo-
sición del General Jefe de La Le-
gión, en comisión. 
Subteniente de Infantería don 
Antonio Lao Lao, apto para servi-
cios burocráticos, a disposición del 
General Jefe de La Legión, de don-
de procede. 
Subteniente de Infantería don 
Francisco Romero Martin,-alta del 
Hospital de Melilla, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposición 
del General Jefe de La Legión, de 
donde procede. 
Burgcs, 23 de septiem.bre de 1!>38. 
m Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y Ofl--
cíales que A continuación se CK-
presan y en la forma que se in-
dica: 
A disposición del General 
Dilecto de la x^lilicia de i\ JE. T. 
" y de las J. O . N . S. 
Capitán de Complemento de In-
fantería don Manuel del Barco 
Zarza, ascendido }»ür Orden de 13-
9-36 {B. O. núm. IB). 
Capitán de Complemento de In-
fantería don JG.5é Giner Valles, as-
cendido por Orden de 13-9-38 (BO-
LETIN OFICIAL númV78). 
Capitán de Complemento' de In-
fantería don José Antonio Alva-
rez Fernández, ascendido por Or-
den de 13-Si-ÍS (B. O. núm. 78). 
Capitán de Infantería don An-
tonio Martínez Ruiz, alta del Hos-
pital de Málaga. 
Teniente de Infantería don Eaü-
lio Castrillón y Garza, alia dé] 
Hospital de Zaragoza. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Antonio Rodo Lorenzo, 
alta del Hospital de Vigo. 
Teniente provisional de Infan-
tería don José Joaquín Sánchez 
Pérez, alta del Hospital de Valla-
•dolid. • -
Teniente de Infantería don An-. 
tonio Lorenzo Núñez, alta del Hos-
pital de Sigüenza. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Agustín Lerma Pupo, alta 
del Hospital de . Segovia. 
Alférez de Infantería don Car-, 
meló Revilla Cebrecos, alta deí 
Hospital de Aranda. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Manttel Alonso Pardavilla, 
alta del Hospital de Peñaranda. 
Alférez de Infantería don Alfon-
so Segovia Mora-Figueroa, alta del 
Hospital de Jerez de la Frontera. 
Alférez provisional de Infantería 
doa Alfonso Zufia Erice, alta del 
Hospital de Bilbao. 
AJiérez_ provisional de Infantería 
don José Las Torres Arcos, alta del 
Hospital de Sevilla. 
Alférez de Infantería don Flo-
rencio Amán Mayor, alta del Hos-. 
pital de Sigüenza. 
Alférez provisional de Infantería 
don Juan Gómez Tovar, alta del 
Hospital de Zafrjt. 
Al Grupo de Regulares de Tgtuán. 
número 1 
Teniente provisional de Infan-
tería don Manuel Navarro Trido, 
alta del Hospital de Logroño, -pro-
) 
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...etl'ente del Grupo de Regulares 
•Alliucemas 5, en comisión. 
A la Mehal-la de Larache, 3 
Alférez de Infantería don Ma-
riano Amoedo Mayora, procedente 
de la 55 División, alta del Hospi-
r.a; de Zaragoza, en coinisióri. 
Al Grupo de Regulares de Ceuta, 
número 3 
Alférez provisional ds Infante-
ría don José- González Cayuela, 
procedente del mismo Grupo, alta 
dfii. Hospital de Córdoba. 
Al Grupo de Regulares Alhuce-
mas, 5 
Alférez ds Infanteria don Isauro 
Vfaldescgró Tejerin, procedente del 
mismo Grupo, alta del Hospital de 
León. 
Alférez ds Infantería don Sidi 
Amar B&n Barke, procedente del 
mismo-Grupo, alta del Hospital de 
Jvlflilia. 
Al Grupo de Regulares de 
Larache, 4 
Alférez- provisional de Infante-
Xiá den José Llovet Ocaña-, proce-
tí^r.t? del mlsnio Grupo, alta del 
Hospital ds Melilla." 
'A disposición del General jefe de 
La Legión " 
.Comandante d-e Infantería don 
Jutn Sintes Bagur,. alte del Hos-
pital de TLa Coruña. 
Capitán ;de Complemento de In-
ÍF.rteria ; don Antonio Pascual Ló-
pez de Ansó. ascendido por Orden 
8-9-38 (B: O. núm. 77), 
Alférez • de Infantería don. An-
gel Galván y-García Hernández, 
filfa del Hospital de Badajoz. 
'Al Batallón Montaña Arapiles; 1 
Camaiidante de Infantería don 
Francisco Franco Arribas, proce-^  
dente del' Batallón Cazadores de 
Ceuta 7. alta Hospital de Vitoria, 
en comisión. 
Al .Regimiento Infantería San 
.. Marcial, 22. 
Teniente provisional de Infap-; 
. tf-ri£!.- don Jss.ús González Moreno^ 
• : í l ta -. .del- THospítal. de. pamplona, 
. . procedente-del mismo Regimiento..-
Ah Regimiento Infantería Bnilén, 
• •• ••••••• ••• númcFO-24 • \ 
Teiiieíite de Complemento de Iñ¡-
• fsideríaidon-Enriíi'iVfr Psrpiñán.Roí 
drigv.ez, alta del Kospitsr de.-.Bañ' 
S-?bastián:' proceder.te-;,tí-?l n-::.sn3t> 
..EcgíTiiieritq.• •• - - . • • 
Te;ii?nt,e:i,^ Qe-Inia:D-;-jr;ai'.-c'c-í=i- .f/ni's 
López- Bello," alta del Hospital de i 
La Coruña, procedente del Regi-
miento Infantería Zamora 29, en 
comisión. 
Al Regimiento de "Carros de 
Combate, 2 
Alférez de Infantería don Ricar-
do Parrilla Sarmiento, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del 
Regimiento Infamtería Granada 
6 en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería don Gregorio Pinilla Tu-
riño, alta del Hospital de Valla-
dcüd, procedente del Regimiento 
Infantería Toledo 26, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Sebastián Requejo Arias, alta 
der Hospital de Valladolid, proce-
dente del Regimiento Infantería 
San Quintín 25, en comisión. 
Ail Batallón Cazadores de Ceuta, 
número 7 
A.lfér.sz provisional de Infantería 
don Alfonso Fernández Torre, al-
ta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Bailén 24, en-comisión. • ' 
Alférez provisional de Infantería 
don José Ramón Solórzano Gurri, 
alta por enfermó, procedente del 
'Regimiento Infáriterla Cádiz. 33, 
en comisión. 
Alférez de Infantería don Elias 
Marquina Sainz, resident-e én la 
Quinta Región Militar. 
Al Batallón de Ametralladoras, 7 
Alférez provisioiiai de Infantería 
don Ricardo Megías : Muñoz, alta 
del Hospital de Sevilla, proceden-
t.s del Regimiento Infantería Gra-
nada 6, en comijsión. 
Alférez provisional - de Infantería 
dóji Juan Gómez Borralo, alta del 
Hospital - di Badajoz, procedente 
del Regimiento Infantería Zara-
goza 30, en .comi4.0n. , . 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco , Cañones Canata, 
sita, del Hospitarde Zaragoza, pro-
cedente del, .Batallón Cazadores tíe 
Me Tilla, en comisipii. . ^ 
Alférez de Infantéría don Luis 
CfiKal Villot, residente éri la. Quinta 
P-c-gión Mílitcr, procedenté. del ^Re-, 
gin.ieñtó. Carrcs de, .C^mbaté' • 
• Al Regimichtó- de lnfahtér\a _ 
Gerona, 18 
/ílféréz dé'iTfántSriá 'don Eduar 
do GHSírerd 'ívíóli'náy'tésio'erte:' én 
1-a- C'iiiftta-• Región 'MiMtaiv prpcé-
•p^íóibii'^'ñfó dé • Carros' 
Combate. ' '•• • • • ' ' 
doi Luis Keniánc.cz Gallardo, 'al-
ta del Hospital de' Bilbao, 
dente del Batallón MontaiÍaP¡] 
d€S 5, en comisión. 
Alférez provisional de Inlama 
den Lorenzo López de 
del Hospital de Burgos, procii 
del Regimiento Infantería i 
24.. en comisión. 
Alférez provisional de Inl 
don Antonio Montero Lo: 
del Hospital de Astarga, 
tñ del Regimiento Iníanteta| 
lón, 24, en comisión. 
Al Batallón de CazadotíiÉt 
MeliUa, 3 
Alférez de Infantería donFrJ 
cisco Gutiérrez Valdés, 
Hospital de^  Bilbao, procídenlilj 
niismo Batallón. 
A la 2.3 Brigada Mixta Legm 
. Alférez de .Infantería 
quín Cordide Alberola, 
Hospital de Bilbao,. procedíi!t(( 
Milicias, en comisión. 
Burgos, 2a de septiembre dtlt 
I.CI Año. Triunfal..—El Geneiil| 
Di^'ísión, Luis. Orgaz. . 
Pasan destinados los Sul 
les de Infantería! que a conl 
cien se -expresan.. y en li:' 
c(ue se iiidica: 
A disposición del General 
Directo de la Milicia de í 
ydehsJ.O.N.S: 
Sargento-^ de Infantería don 
celin-o T e p e s Regueiro, all 
Hospital d e Oviedo. 
Sargento retirado de In® 
den Florentino González Sait 
tía, alta del Hospital áe.l* 
Sargento .de Infantería io"'-
toi.io González Negro, a» 
Hospital de León. 
Sargento de Infantería M 
póiito García Rico, alta «i 
pitar de Huelva.. • 
Sargento provisional de 
teria don ' Bernardino B' 
Moneó, allá del Hospital 
Sargento de Iiifanter a w 
ciscc Caro Vázquez, alta o 
pital de • Zaíágoza. 
•Sargento de Infantería ^ 
.n£roBer.uetaMúgi6a,altt;«'" 
pital de León.' 
' AiRegimieníalnfanm'^' 
número ¿J 
Sargento de Wfantsna ' 
••iio-spitaí de'Vitoria, 
^aÚñbn Ametrallaaoras.'; -
Vlli«!0n. ' ' , to'riá-d'o'll 
s a r g e n t o d-s ¿elí 
i c n i o Rubio Canuel, alta 
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iifaft^  
doi Vi3ente Balanzátegui Marín, 
.a)ta tííl Hcspiísl de Pamplona, des-
t íro fn cíjirásicn. 
fcoüisiidante de Artillería, don 
: '¿'."'nza Bpcqx5-?lair-e González. 
f Burgos, 23 de septiembre de 193S. 
Año Triunfal—El Cfenerai de 
"^División, Luis Orgaz Ycldl, 
> D M ; H ! S T R Á C ! 0 N 
CEr-4TRAL 
•MÍNISTERIO BE JUSTICIA 
^ Eerrici» Waelarial tía Justicia 
'De conformidad con lo dispues-
;ito en la Orden de 24 de agosto 
^grtíupo, inserta en el BOLETIN 
^fOFICIAL DEL ESTADO, del día 
V 3-1 de dicho mes, se anuncian pa-
rí- su provisión, en concurso de 
...íisaslado, las siguientes plazas de 
Magistrados de Audiencia: 
. . Avila,, una; Bilbao, uná; Cáce" 
Tes, dos; Cádiz, dos; Castellón de 
la Plana, dos; Gíanada, dos; La 
Coruña., dos; Lérida, dos; Mála-
ga, dos; Oviedo, tres; Falencia, 
una; Pamplona, tres, Salamanca, 
una; Teruel, una; Toledo, dos; 
Valladolid, una;. Zaragoza, una. 
Las solicitudes, debidamente re-
integradas, se dirigirán a la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Justicia de dicho Ministerio, en 
Vitoria. Se acomodarán a los re-
auisitos exigidos en el .articulo 15 
del Decreto de 26 dé -mayo de 
1936, debiendo tener entrada 
eñ el registro del Ministerio, 
dentro del plazo de diez días 
naturales, contando desde el si-
guiente al de la publicación 
de e s t e anuncio e n e l BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, excepción hecha de las soli-
citudes que formulen los Magis-
trados que presten sus servicios 
fuera de la Península, las cuales 
serán presentadas en el indicado 
plazo zí Sr. Presidente de la Au-
diencia respectiva. 
Vitoria, catorce de septiembre'de 
tail' novecientos treinta y ocho.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, 
Alejandro Gallo, 
M I N I S T E R I O , © E O B R A S 
P U B L I C A S 
S ú b s e c r e t e r i a 
tíxcrno. Sr.: De conformidad y 
por los propios fundamentos del 
dictamen de la Asesoría Jurídica, 
este Ministerio ha dispuesto la 
baja definitiva del Portero tercero 
de los Ministerios Civiles afecto 
a la Jefatura de Obras Públicas 
de Lón,. Esteban Román García, 
como incurso en el Decreto de 5 
de dicienibre de 1936. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Santander, 14 de Septiembre de 
• 1938.-III Año Tr iunfa l—El Sub-
secretario, José María Torroja. 
Excmo. Sr. Vicepresi-dente del Go-
bierno. 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
DE HACIENDA 
incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98 (A) 
' pasivo 
4:800 
1.350 
1:000 
3.000 
^4.000 
14.000 
i 1.000 
p.ooo ^ 
¿1.750 • 
12.600 
11.000 
ri.ooo 
11.250 
f 853,33 
11.000 
ll.ooo ' 
975 
|1.300 
n.ooo 
5.600 
500 
.. 825. . 
lliOO 
, , 733,96 
1,500 
Porcentaje 
5 mesadas 
0,60 
0,80 
0.25' 
0,60 
0,80 
0,80 
0,25 
0,50 
0:25 
0,80 
1/3 
- 0,25 
1/3 
1/3 
1/3 
5 mesadas 
0,40 
1/3 
0.80 
• X«í T»! i . 
5 mesadas 
5 mesadas 
0^25 
Sueldo 
regulador Fecha de arranque del pago 
6.000 ' 
6.000 
3.240 
4.000 
5.000 
5.J00 
5.000 
-100-0 
8.000 ' 
7.000 
3 250 : 
3.500 . 
3.000 
5.U00 • 
2.500 
3.000 • 
3.000 
3.250 
3.000 
7.000 
5,50 
10 
6.000 
1 agosto ... ..., .,... 1938 
- 29 mayo . . . . ; .v . . , . 1 9 3 8 
í julio ...: 1938 
1 junio ...-.j..: f . , 1937 
12 agosto . . . . , , 1 9 3 8 
1 agosto ... 1938 
14 diciembre -... . . , 5. v >., 1935 
1 diciembre ...:...• 5,, >,. 1936 
3 septiembre..,. -... 1936 
1 enero ..." ..,,-.-, ,.-,, 1938 
24, marzo . . , •...• -... .... 1938 
28 enero ..., :1936 
25 marzo . . . 1937 
30 noviembre 1937 
20 marzo ..-,... 1933 
14 aljril . . . . , , 1937 
i^" sept iembre. . . ; . ' C ! 1938 
24 abril ..... .... 1937 
iO agosto ... .;. . . ." . . . ,.. 1938 
16 enero : 1933 
5 agosto ... ... Í934 
29 septiembre... 1936 
Delegación 
Zaragoza. 
Sevilla 
León. 
Córdoba. 
Vizcaya. 
Zaragoza. 
Ávila. 
Logroño. 
Zamora. 
Málaga. 
Orense. 
Badajoz. 
Avila. 
Málaga. 
Burgos. 
Logroño. 
Orense. 
Burgos. 
Soria. 
Falencia. 
Logroño. 
Jerez. 
Segovia. 
Burgos. 
Zaragoza. 
Huesca. 
) 
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Doña Nicasia 'García García, viuda de ... .'..; i..: >..: . 
" Petra Hernández Rodríguez, viuda de ... ... ... 
Don Braulio Martine:'. Serna y.-. 
Doña Cranila Darías Herrera, viuda de ••• ... 
"• C?-rraen, don Joaquín y María Angeles Vallejo 
Gonzalo::, huéríanos de ... ^ 
" fvlaría Encarnación Pérez Sanguino •.• 
" María de los Sanios Gálvez Merino (A) , madre de 
" Pilar-Josa Ballesta, viuda de 
María Lozano Morán, viuda de ... .... ..•:>.. 
Juana Hurtado Vega, viuda de ... ... 
" Juana Soto Menlle , ..- :... "... ... ... 
" Ramona Ferreíra Conde ... 
" María Rodríguez de Trujillo y Sequera, viuda de 
Don José Vilas Veito .... . . . .• .• 
Doña Concepción Grandio Dóníz ... ... _... ... 
Don José Vilianueva Rívas ... .... ... ;•.. • 
Doña Eugenia Soto Menlle ,..- ... 
" Eugenia Castillo Sáncliez, viuda de • i..- ... 
Don Restituto Polanco Pastor ... ... ... ... 
Doña Felipa Alvarez Arias, viuda de 
" Jesusa Diez Calvo y doña María Rosaura y don 
Pedro Rodríguer. Alvarcz, viuda y huéríanos de 
" María Tejo Te edor, viuda de ... ,',.. ... 
Manuela Mart n Casares, viuda de 
" Teresa Nieto León, viuda de ... 
" Emilia Ruíbérríz y Herrera y doña Luisa y doña 
Carmen Pérez Ruibériz, viuda y huérfanas de 
Don Gregorio Pcralbo..- Sáncliez 
Doña María Gavilán Majuelos ( A ) , viuda de -.r.v .. 
" Aurora González Delgado, huérfana de ... v.,.: 
Luisa L. Portillo de.Torres, huérfana da . . . 
Pilar Hrnández de la Rúa Valle, viuda de ...: -... 
Don Francisco Hei-vea Guerrero ... 
Doña Gregoría Dolores Ibíricu Aguirre .:.y -r.T .-¡-.^  > 
" Atia Gómez Riaño, viuda de TT * 
" Escolástica Cué Gutiérrez ... .^x ;... .... 
Don Gabino Rodrigue.^ Alvarez >,. •,.,; ...t -f.. 
" Hilario Suárez Gutiérrez ... ... t.-.-r p-j-r ... 
" A n a d e to Moreno Bláz cjuez 5,.T" >.T .. 
Doña Rosa Pereda ^L^vtinez, viuda de ... :...: j.-.; .;,v .... 
" Asunción Pardo Caveda c-.: ••• >•• 
Don Francisco Rodríguez Menéndez ... , . r r.-.: ...; ... 
Doña EteK'ina Tuñón García ... . . . . . . ..-.-K.. 
" María del Milagro M.orollón Fernández 
" Margarita Moreras Santoromán, viuda de ...£ Í•. 
" Salud Maqueda Félix >-.. 
" Catalina Suárez Arriegn ... . . . . 
" Encarnación y doña Josefa Herrero L ó í J c z , 
huérfan.-is de . . ... . . . 
" Socorro Portero P.-.nadero, viuda de ••• 
" Juana Peña V.illejo, viuda de . . . ..•: -... 
Don Pedro Pareia Povedano ... ... i : •... 
" Ramón Molina Al.íántaiM <.<....• ... 
" Dolores Enrique-: Ro,má ÍA) , e.'-.posa de ... 
" Elisa Enrírmei Rom.í (A),-viuda de 
" Francisca Seco de Hen-era, viuda de ... . . . -.• 
" Benita Rodrigue.-? Tor.il. viuda de 
" Asunción R'ibio Fernández, viuda de 
Hermenedlda M^ ina Cuest.i 
" María Moreiras "J'ñboada, viuda de . . . . . . 
CARGO DEL CAUSANTE 
Peórí caminero -.. > 
Peón caminero ... . 
Maestro nacional ... 
C.ipataz Tclégi'alos 
Oficial de Hacienda 
Maestra nacional 
Abogado fiscal 
Cartero u-L-bano 
Guardia de Seguridad 
Jefe Negociado Obras Públicas 
Maestra nacional 
Maestra nacional-
Jefe Negociado de Industria ... 
Maestro nacional 
Maestr.i nacional 
Maestro nacional . . . 
Maestra nacional ... .. 
'Maestro nacional 
Maestro nacional . . . 
Maestro nacional 
Maestro T>acio'.ial 
Peatón cartero 
Guardia de Seguridad ... 
Ayudante Obras Públicas 
Maestro nacional 
Maestvo nacional 
Juez Instrucción 
Jefe Prisiones 
Oficial de Aduanas 
Jefe i\dmíni3tración Hacienda 
Inspector Investigación y Vigilancia 
Maestra nacional 
Inspector Sanidad 
Maestra nacional . . . 
Maestro nacional 
Maesti'o nacion.al 
Maestro nacional 
Maestro nacional . . . 
Maestra nacional 
Maestro nacional 
Maestra nacional 
Maestra nacional . 
Sobrestante Obr-xs Públicas 
Maestra nacional 
Maestra nacional . . . 
Catedrático ... .. 
Maestro nacional 
Maestro nacional 
Maestro nacional 
Aíaestro nacional 
Inspector Veterinario ... • 
Juez Primera Instsncia ... 
Oficial Correos 
/\fer>.e judicial 
Jefe Negociado Hacienda 
Mofísfro «.".cion-íl 
Jefe Administración ... 
Burgos, 16 de septiembre"de 193S;-nr Año ^ri 
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Haber pasivo 
825 
- 825 
2.400 
liOOO 
1.250 
2.403 
6!00a 
090 
487,50 
L500 
S.'SOO 
5.200 
1 
4.800 
2.40:1 
j.úO.í 
4.S00 
1.000 
I.OOü 
14.1 
1.05132 
2.500 
1.7.Í0 
• 2. '{00 • 
5 • 
• •"71 
1.250 
2..500 
. 5.100 
. 2'.400 
. l'.?50 
'6M00 
5.600 
7.200 
líOOO 
6.400 
2.^ 400 
5.600 
5.600-
1.750 
. •• 5.600 
^ 2.400 
. 1.000-
1.2 50 
m 83-.33 • 
3.200 
1.200 
1.750 
5.500 
1.000 
2.000 
2.400 
L750 , 
Porcenfaje 
5 mesadas 
5 mesadas 
0,80 
1/3 
5 mesadas . 
0,80 
0,50 
5 mesadas 
4 mesada.s 
0,15 
0.25 
0.80 
0.80 
0.25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1/3 
Ó-SO 
1/3 
1./3 
0,25 
0-25 
0.6C 
0.25 
0 25 
0.60 
O.SO 
0 25 
0.80 
- 0,30 
0,50 
.0,80 
1/3 
0,80 
OSO 
O'.SO 
0 8 0 ' 
0..25 
0.80 
0,60 
0.25 
1/3 
0.80 
0.40.: 
0.20 , 
0,50 
.rl/5 . 
02"? 
O.^ 'O.. 
.0,25 
Servicio Naciona'C Pedro \ l faro. 
Sueldo 
regulador 
Fecha de arranque del pago Delegación 
5,50 > • • Avila. 
. 5,50 . • • • > * • " 
3.000 1938 Burgos. 
3.000 14 junio ... ... J • 1935 Tenerife. 
6 enero •.• «T J.V > • * 1938 Sevilla. 
3.000 2 septiembre.. 1938 Cáceres. 
12.000' 15 septiembre . . . 1936 Málaga. 
6,60 • . . Zaragoza. 
3.250 12 abril ... Í938 Badajoz. 
6.000 1938 tt - • 
. 7.000 1 julio ... ... ,, 1938 La Coruña, 
4.000 . 1 julio ... •...: • • •. . . 1938 
8.000 23 julio • . . • • < . • 1937 
3.000 1 julio ... ... . . t -• 1 m 1938 » 
3.00Ó 1938 í> 
6.000 1 jul'O ... •. ..• '« • » •. . . 1938 »>' 
3,000 12 jiñio ... 1938 J> 
3.000 22 abril : •• • • .. i 1938 León; 
- 6.000 16 julio ... ... .• • -i. > • ... 1933 . ' »» . 
3.000 ( abril ... ;... i ' 1938 n 
. • 3.000' 25 abril ... ... 5 . . 1936 . » . -f 
• 821,-25 i- • w ' T» • Palenefa; 
• 3..15Ó . t t • • t ValladoliJ, 
lO.qOÓ ; ' •19- diciembre.:. I-T» .. Í957 •Sevilla,- ' ' 
• •" 7.000 • 11 junio y • »• 1937 Córdoba. 
•'• •• 4:000- .26 mayo '.v. ;.•'. -1938-
10.000 28 septiembre.. . ... ... -1938 
- ' . . i • 16 marzo ..-. .1 . 1'.. i • • 1938 :C4diz. ^ 
- 5.000 • 6 enero ... r J ; ^ > • • 1938 II 
• '10:000 .. Guipúzctia; 
8.500 . 14. junio .... ... • 'i • ... 1938 'Sevilla.-
-- -^.OOO 1 junio . • • » •• 1938 • Alava. . \ 
•• .5.000 2 julio ... >..: • • y . . 1938 Zamora, 
•3.0iid 12 julio ... r*' * -í. ? ' * 193S Oviedo. 
• 8:000 12 julio ... ... 1938 . >1 ^ 
• - 7.-000 . 12 julio ... ... > . . - ? • '» » ». 1938 » 
• 9.000 12 iulio. .;. -, . . . 1938 
• -3.00c. 2.5 abril ... , . . -« . . 1937 ir 
8.000 12 julio ... •j. •  ... 1938 j» 
3:000 - 12 julio ,..: V.. •t 4 1938 rt ; 
- . 7.000 12 julio .,..•...-. > • *' '» . »- > • 1938 n ^ 
7.000 - . - 12 julio ... ... ypcK 't * * ' 1938 " • i 
• -7,000. 14 diciembre .. : T'-r 1937 Huesca." 
-. 7.onn. • 1 julio •í . T 71T T»' • 1938 Sevilla. V 
4.000 • 1 julio ,. .V T T < > . . : 1938 Córdofaa'.;" 
: 5-006 
14 abril ....- . ? ( » 1938 » • -
14 abril ...• ...• Tyv snr»: > . . . 1938 . 1 1 • 2.400 27 abril ... . . . r* * * 1938 • Soria.; / • ( 
4.000 1 julio ... •... ¿j-f 3 • • 1938 . Córdoba,:' 
.3.000 1 julio ... m. V,' . 1938 11 
• 7.000 1 julio v » _ c I»« 1938 n' . ' 
• 1Í;000 24 julio ..>;>,.•: •í Vf . 1936 it " ' i '>' 
•• U.OOÓ 14 octubre- 1 ;Í > * 1932 • 
: -• •.2:500 2 mayo ..;,..., , y^; V » »_ . 1938 
... • A'OOÓ 2 febrero... >, 1938 •SanUndef. 
• • -.3,000 i j u l i o - . j . . V, , , 1938. ' Alaya,. 
11.000 . .5 agosto .... .. 1938 Orense*. 
) 
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A D M I N I S T R A C I O N 
, . C E N T R A L 
MINISTERIO BE EDUCACION 
ÍÍACIONAl 
Jcíatui'a Ü8 los Ser.vieios de Archi-
vos y Bibliotecas • 
Cuerno FacuUativo de Archiveros, 
BibUoíecarios, y Arqueólogos 
Registro provi:toa,J de !a Própicdaá 
Intelectual 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la ' Propiedad in-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Continuación) 
9').—Moscarda: Canción patrióti-
c a Letra y música de 
nardino Giivez Bellido. 
Zaragoza. — Tip. Aragonesa.— 
1937. 2 hojas con cubierta. Folio 
marquilla. 
100.—E/ercifo Español. Colección 
Clue comprende 6 hojas. Por 
Alfredo Uriarte Oses. Figu-
ra recortable, en color. 
Zaragoza.—Ediciones Uriarte.— 
1937. 6 . hojas. Fol. marquilla, 
apaisado. 
lOL—7-íimno al Apóstol Santiaso. 
Poesia de Juan Barcia Ca-
ballero, música de Manuel 
Soler Palmer, obra com-
puesta para piano u órgano. 
Santiago de Compostela.—Ejem-
plar manuscrito.—1930. — Cuarto 
marquilla, con tres hojas. 
102.—La guardia municipal Mar-
cha militar; obra compuesta" 
para piano por "Vicente Car-
ees Ulide. 
Ejemplar manuscrito. — Cuarto 
marquilla, con dos hojas. 
165 —Tauromaquia. — Pasodobie 
flamenco,- -por Tomás Ara-
gues Bayarte. 
Ejemplar manuscrito. — Cuarto 
marquilla, con dos hojas. 
104.—La Falange pasa. Marcha 
militar, por Tomás Aragues 
Bayarte. 
Ejemplar manuscrito. — Cuarto 
marquilla, con tres hojas. 
105.—Himno a Mola. Música de 
Bernardino Gálvez Bellido. 
Ejemplar manuscrito. — Cuarto 
marguiUa, con dos hojas. • 
106. —Cancionero aragonés patrió-
trico .y humorístico, por Os-
canio (José Pardo Aslo), se-
gunda serie. 
Zaragoza—Imprenta del Hogar 
Pignatelli.—1937.—16.2 marquilla, 
con 20 páginas. 
107.—Flechas y Rosas. Drama en 
prosa y verso. En un acto y 
tres cuadros, por Manuel 
- Merchante Merchante. 
Zaragoza. — Talleres Gráficos 
Julio Marquinez.—Octavo mar-
quilla, 59 páginas. 
108.—Garfas Patrióticas del fren-
te aragonés, por Angel Abad 
Tárdez. 
Zaragoza.—Industrias Gráfic£6 
Uriarte. — 1936. — 16.2 marquilla, 
16 páginas. 
109.—Coplas patrióticas: ¡Viva Es-
paña!, de jot?* aragonesa, 
por Angel Abad-Tárdez . 
Zaragoza. — Industrias" Grá-
ficas Uriarte.—1936.—Octavo, con 
1.3 hoja mas 1-1 páginas. 
110.—la carta del combatiente, 
normas y modelos para es-
cribirla, por .Angel Abad 
Tárdez. 
Zaragcza.^TipQgrafia Editorial 
Berdejo Casañal—1937. — Octavo 
marquilla, 31 páginas. 
111.—Amores del comhañcnte, 
por Angel Abad Tárdez. 
Zaragoza. — Tipografía Berdejo 
Casroal.—1937.—Octavo marqui-
lla, 31 .páginas. 
112.—¡Todo por la Patria! Ro-
mances de la Cruzada, por 
Angel Abad Tárdez. 
Zaragoza.—Artes Gráficas Ber-
dejo Casañal. —• 1937. — Octavo 
mr.rquilla, 31 páginas. 
115.—Gramática italiana y Lectu-
ras. Primer curso. Por Basi-
lio Lain García. 
, Zaragoza.—Tipografía "La Aca-
démica".—1937.—Octavo mafqui-
Ilr<, 219 páginas, mas dos hojas. 
114.—La tragedia roja en Barce-
lona. Memorias, de un eva-
dido, por E. Puig Mora. 
Zaragoza.—Tipografía "La Aca-
démica".—Octavo maqui l la . 265 
páginas, mas una hoja.—1937, 
115.—iVíanua/ Técnico del coi»-
tructor. Por Manuel Garn 
Boned. 
Zaragoza.—Tipografía "La Acá. 
démica".—1936.—Octavo marqui. 
lia, un vol. con seis láminas, 
116.—Forjadores de Imperio. 3 ¡ 
fotogrr.fias, dé " Angel Ga;. 
cía Jalón, . presentadas p 
José iMaría Pemán y Fedit' 
co García Sanchiz. 
Bilbao.—Huecograbado Attt.-
1938.—Folio marquilla, con doi 
hojas y 32 láminas. 
117.—fíermeo. Pasodobie. Música 
fiel mrostro Rafael Camjoi 
Jover. Obra compuesta pati 
piano. 
Ejemplar manuscrito. Cuarto 
marquilla, apaisado, con dos lio' 
jas. 
118.—Viernes Santo sevillm. 
Marcha, música de Rafael 
Campos Jover! Obra com-
puesta para piano. 
Ejemplar manuscrito. Cuatío 
mrcquilla, con cuatro hojas, mal 
cubierta. 
m.—El cojo de Alhams. Pasodo' 
ble, música de Rafael Cam-
pos Jover. Obra compufsti 
para piano, 
Ejemplar manuscrito. Cuarto 
marquilla, con dos hojas: 
llO.-Himno del Batallón de Pon-
toncrcs. letrr- de José Matii | 
"Sa lvador Oscazo , música d¡l | 
Maestro Rafael Campos,Jo-
ver. Compuesto para can,o 
y piano. -
Ejemplar manuscrito, tuara 
marquilla, con tres hojas. 
121.-7o/as de baile. Comprenfe 
•"Arrimóte bailador , . 
venia de regar", "Qu.sief 
ser aire malo",/'La desr¿ 
' da". Música de Luis A» 
• que, letra de Francisco U< 
ballero. y 
"Ejemplar manuscrito.-^a"g 
z a / l 9 3 6 , - C u a r t o marquilh «n 
dos hojas. 
122.-Chamber¡. chotis; músic^í 
Alejandro Casanov^s 
Ejemplar manuscrito, tu 
marquilla, apaisado, con dos H» 
V i t o r i a , 16 de septiembre J 
1938.-I1I Año Triunfa , f -gi, 
de los Servicios de A« ' i , 
bhotecas, J. Lasso de U Veg . 
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A R A N C E L A R I A 
iRelacióii de EXPORTADORES (nombre o razón social), dirección, pTodiicios Y número asié" 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación) (3) 
t 5S2.—Marqués del Méritc. 
Jerez de ¡a Frontera. 
¡ Aguardientes, licores compues-
ítos y vinos. 
p 583 —M. Paz V arela. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compucs-
^ t o s y vinos, 
r 
• 58Í—J. Santamaría y Cía, 5. en C. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
5S5.—Cayetano del Pino y Cía. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compuyj-
tos y vinos. 
I 5S(!.—Francisco de Cala. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
: tos y vinos, 
|587.—J, Ruiz y Cía. 
Jerez de, la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
I 588.—H¡7os de Agustín Blázquez. 
, Sevilla, 40. ' 
Cádiz. 
Vinos y guardientes compues-
I ^os. 
' 589.—Pedro Domecq y Cís. 
Jerez de ta Fvcntera, 
Aguardientes, licores compues-
I tos y vinos, 
590.—José Romero.-
Í
, Jerez de'la Frontera. 
[ - Aguardientes, licores compues-
' tos y vinos. 
i 5^1—Juan Vicente Vergars. 
í- Jerez de la Frontera. 
' Aguardientes, licores compues-
tos V vmos. 
592.—José Bustamante. 
Jerez de ¡a Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos, 
595.—Eduardo Delage. 
Jerez de la Frontera, 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
59Í.-M. Gil Galán. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
595.—Ramón Jiménez González. 
Puerto Santa María-
Aguardientes y licores compues-
tos. 
596.—Osborne y Cía. 
Puerto Santa Mavíá-
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
597.—Fernando A. de Terry-
Puerto Santa María-
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. -
598.—Florido Hermanos. 
Sanlúcar de Barrameda. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
599.-Florido & C.2 
Sanlúcar de Barrameda. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
m.-Luis Caballero. 
Chipiona. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
60L—/saac Suárez Garda. 
Av. Alvaro López Núñez, 
núm. 23c 
León. 
'Fundas de paja de centeno uara 
botellas. 
602.—Salvador Palazzolo Fu GaC'-
taño. 
Guetaria (Guipúzcoa). 
Salazón de pescado. 
605.—Amador González Borrajo.) 
Vigo, 8, 
Puente Mayor -Cañedo 
(Orense). 
Pieles y cueros, cornezuelo de 
centeno, cera y miel de abejas, 
raíz de genciana, tártaro y demás 
frutos del país. 
604.—Evarista Cervero Holgueras. 
Cañuelos, 22. • 
Seg'ovia. 
Paja largá de centeno-
605.—Hijo de Tomás Martínez. 
Sta. Eugenia de Riveira 
(Coruña). 
Consers^as y escabeches de pes' 
cado, 
606.—Encajeras Españolas Limita 
da de Mugia. 
Mugia (Coruña), 
Encajes de bolillos. . 
607.—Juan Bermúdez Lemes^ 
Macher (Tias-Lanzavpte), 
(Canarias), 
Tomates. 
608.-Vda. de Tomás García Sán-
chez. 
Ledrada (Salamanca),. 
Tocinos y jamones, 
609.—.^ngd Sancho Zaro, Suce-
sor de Vda. de Juan F, 
Sancho. 
Borja (Zaragoza). 
Pelos parat la fabricación de 
sombreros de fieltro. 
610.—Herederos de Argiieso. S. A, 
Sanlúcar de Barrameda, 
.Vinos. 
) 
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'611.—Angel Sancha Martínez, 
Logj-oño.' 
Productos, del cerdo. 
él2.—Felipe López García. 
Píasencia (Cáceres). 
Pimentón molido y. «n rama-
él3.-—Sandomingo Hermanos y 
• Casariego,. S. R. C. 
Santa María de Ortigiieira 
(Coruña). 
^ Conservas, escabeches y salazo-
nes de pescados. 
614.—Sííc. de Vicente L. del Va-
lle, Azuela y Cía., S' L. 
Juego de • Pelota, 6. ' 
Toledo. • • ' • • 
Jabón, 
615.—/osé Medina- Rodríguez. ' 
Cortegnna (Huélva)': 
Productos del cerdo... • 
Ramón Guilláñ. 
IslÁ'yeArosaCPontevedra). 
Sardina fresca y salada; 
(>l7.—Mod(?íip Gómez Romay< , 
Samieira (Pontevedra). 
Sardina prensada y .anchoa. 
618.—Narciso Nadal Puig. 
; 6. Vicente 'de Alcántara 
(Badajoz), 
Corcho. 
619.—Ildefonso Idoata Viscarret. 
Oricain (Valle de Ezcab.->r-
te) (Navarra). 
Vinos. 
'()1Q-—Alain Thenaisie. 
El Grove (Pontevedra). 
Sardinas y bonitos en conserva. 
621.—Antonio BenítezVegazo. 
Ubrique (Cádiz). 
Artículos de piel. 
622.—Bariain y Cía. 
Olite. Carr. de Zaragoza, 2. 
(Navarra). 
Productos alimenticios. 
623.—Manuel Luque Oaste-
Gral. Sánchez Mira, 
Jerez de la Frontera. 
Extracto y boniíicador Brandy y 
«xtfacto Ron, 
624.—Nueva Alontaña, Sociedid 
Anónima del Hierro y del 
Acero,- de Santander. 
P.S de Pereda, 3 1 
Santander. 
Lingotes de hierro, tuberías de 
hierro fundido y subproductos dcr 
rivados de la hulla. . -
625-—Antigua Jabonera Tapia y 
SobrinQ. • .. 
Estación, 12. 
Bilbao. . . : - •. 
Jc'bón ..cpn-ván, gljicerina^. ..tortas 
de semillas de aceite, 
626.—Cayetano Baraja. , ,. 
Calahorra (Logroño). 
-Conservas vegetales •y de. .Bru-
tas. 
627 . -5 . A. Pry/2.: : " 
Apartado, -óQ,' • l • 
Salamanca. 
Alniendras, 'piñonfíS', •avéllr.'n'as-, 
higos y nueces. . • ' ' • ' 
628.—Pedro Jesús.- Ojedai ^.,;. 
Ay amonte. 
Conservas de pescado. 
629.—Manuel Díáz González. 
Capitán Cortésj. au'tm. 36. 
Ayamonts:.. .. . ...... •• 
Sardinas prensadas, anchoas y. 
aceites de pescado, 
6 3 0 . — C . F. Máclaufin. 
Tomás Alonso. • 
(Goya) Vigo-
Conservas de pencado. ' 
651.—José Uriol Barra. . _ 
Sixto Celorrio,. núm. 25, 
Calatayud. 
Frutas, 
652.—Manuel de Argüeso y Rio. 
Santa Ana, 11. 
Sanlúcar de Barrameda. 
Vinos finos. 
633.—Vcfa. de Emilio Bóveda. 
Villanueva de airosa (Pon-
tevedra). 
Sardinas prensadas y saladas, 
Paulino Santos García. 
Cambra, 6. • 
Palmeim (Coruña). 
Salazones de pesc?.do. 
655.—Moreno y Compañía-
Grande, 1. 
Calahorra. < 
Conservas vegetales. . 
m 
i^ v.s Sf?' 
m-f, 
656.—Cía. Vinícola de! Notle Ji 
España. 
. Estación, 8. 
Bilbao. 
Vinos. 
657.—Antonio Reyes Molina. 
Rute (Córdoba), 
Aguardientes compuestos, 
658.—José Fazzina Ambrogio 
Bueu (Pontevedra). 
Salazón de sardinas y anclioii, 
639.—Pallarás Hermanos, 5. A 
Vado del Moro. 
Cabra (Córdoba). , 
Aceites de oliva y de orujo,, 
6-ÍQ.—H. de Gómez Trevijaiw. . 
Calvó Sbtelo, 31. , 
Logroño. " ' 
.Conservas. , 
641.—Pafripio Fernández Pérez.. 
Cer'vrintes, 9. 
León. 
Carbones minerales- ^ ,. 
642.—/4na María Luque, Vdi. f 
Siic. de Narciso Seiraloá 
"La Indiana", Ronda. 
Chacinas. ' c ,^-
6i5.—Agustín-Padrón Mediiu.\ 
fias-Lanzarote (Canamsh 
Tomates. 
644.—Láraro Gil Suárez- • 
lelde, calle Arau: {l>¡ 
Palmas). 
Tomates. 
615.—Rafael Utrera Martínc:. 
Tarifa (Cádiz). 
Conservas y salazones de pesca-
dos. 
616.-Bartolomé Galiana VJ^ 
Tarifa. 
Conservas y salazones de pesa-
dos. 
617.-José Bustelo. . ol 
Figueras de Castro^ 
( Oviedo). 
Conservas y salazones de pes^  
dos. 
6 4 8 . - M a r í a Josefa Baeza, 
de Conté. 
Fregona/ de/a 5ie'r.r 
va j . 
Corcho. 
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OUveios Cuéilar. 
AibmquarqLie (Badajoz). 
Corcho. 
650.—Mantreí /Uonso Rodríguez. 
S. Pedro de Alcántara, 9. 
Badajoz. • 
Corcko. 
^Sl-Mimuel Lloiet Bcu. 
- E riara de la Soledad, 5. 
Badajcz. 
Corcho. 
',52.—Juan Mmwz Casillits. 
Badajoz. 
Réfugo. 
653—Consíanfíno Vuelo Galano. 
Plaza de los Carabos. 
Badajoz. 
Pescado salado y en conserva. 
651,—Luigí Dassori Soíary, 
Alfonso Gurrca, 5. 
Melilifí. 
Pescado salado. 
Pé55.—Corc/ieiM Español,-^, S, A' 
Algeciias. 
Aglomerados de corcho. 
656.—Rufino Subcra Gil. 
Calahorra. 
Conservas. 
ViSl.—AdvUnc Gu;¡¡¿n. 
Santa Eugenia de Riveira. 
La Coniña. 
Pescado salado y prensado. 
f658—Herederos de Modcsfo Es-
cobar. 
Libcrio Garcia, 14. 
Málaga. 
Materiales de construcción. 
|659.-^nfon!o Rair.ircz Rosales. 
Aldea de San Nicolás (Ca-
át navias). 
Frutos. 
p660.-franc!\co Sánchez. 
Rute (Córdoba). 
Aguardientes compuestos. 
661.-?í,-,'o de Raiimmdo Pérez. 
Rute (Córdoba). 
Asuardientcs eómpuestos, 
\^-~EmÜ¡o'Santamaría-
l'briqiie (Cádiz). 
Artículos de pie]. 
663.—José García Conde. 
Estación Gomecello, 
Salamanca. 
Productos de la tierra. 
664.^Herec/ero de F. Salgueho. 
Bslneaxio de Cahreiroá. 
Aguas medicinales de Verín. 
665.—Hevia Marinas. 
Alfonso XIII, 7. 
Pontevedra. 
Conservas de pescados y ma-
riscos. 
* 
666.—Alfonso Pascual. 
Lousado (Orense). 
Papel fieltro. 
667.—Hijos de Fermín Pozo-
Haro (Logroño). 
Conservas vegetales. 
668.—Jo.íe Fernández Martínez. 
Gran Vía, 31. 
Granada. 
Diferentes productos medicina-
les. 
•669.—0/r.!igiírcn y Vidcsa. 
Dos de Mayo, 5. 
Eihar. 
Armas de fuego cortas y lar-
gas-
670—Sdad. Española del /Icuinii-
lador Tudor. 
General Primo de Rivera, 2. 
San Sebastián. 
Pilas y acumulátdores eléctricos. 
Qi.—Bodegas Losada. 
Rúa de Valdeorras- (Oren-
se). 
Vinos gallegos y aguardientes 
neutros de orujo de Galicia. 
672.—Ignacio Gopiálcz Chamado-
rra. ' 
Cangas (Viga). 
Escíiheches. 
670.—Sebastián Hernández Martin 
1?1. Mayor, 2. 
Grijuelo (Salamanca)-
Productp$ del-cerdo. 
674.-/i.',in. Díaz Benítc^i.. . • . 
Triana,. ÍÓJ. 
Las Palmas. 
Aceite. •. . 
675.—Hipólito Moreno Sáinz. 
Alfaro. (Logr-oño), • 
Conservas vegetales. 
676.—Céltica de Productos JSífu^j 
minases. 
Villagarcia de Arcss,^ 
Alquitranes y asfaltos. 
677.—Larraza Hermanos. 
General Arnao, 10-
Guetaria. 
Conservas de anchoa y salazSiíi 
67S.—Herrero Hermanos, S. A 
Paí.Io-a, 24. 
La Corana. 
Conservas y salazones de píSH^ 
cado. 
679.—Fcrnaixdo Castaño. 
Villar albo (Zamora), 
Tejidos de algodóiv, 
680.—Hí/os de M. Garavilh. 
Rincón de Sotó. 
Conservas vegetales. 
681.—5ucesorcA- de Víctor GsvcíHi 
Av. Cervantes, 44, 
Cácéres. 
Tejidos de algodón rayón y lana 
652.—Emilio Vidal Martínez. 
Laín Calvo, 32. 
Burgos. 
Vinos generosos, pieles y frutaSi 
653.—Eider Demstcr. 
Puerto de la Luz (Las Pal' 
mas). 
Pescado en seco, maderas de 
construcción, pntr.tas y cchollas» 
6M.--Mp.nuel Grande, S. A, 
Santa Cruz, 55, 
Benavenle. 
Lentejas, sinaientes de bcrsa ^ 
alubia y vinos. • . / í 
685.—Luciano Eiroa y Cía. 
Jubia-Narón (La Coniña)t 
Coloniales. 
6S6.—Vda. de Francisco Baque. 
Av. de Madrid. 192. ' 
Zaragoza. 
Aceites y jabones. 
6%7.—Baldasare Scola SanffilippOt 
Ribadesella (Asturias): • 
Conservas y salazones de pes ' 
cado. 
6S8. ia. Iníernacioiuil de Madsj^^ 
ras. . • . ' í 
Badajoz, , .j;, 
Maderas. . - \ '' • 
, • J^ . : I 
] 
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689.—Francisco López y López. 
Snn Lorenzo, IL 
Málaga. 
Almendras, pasas y aceites. 
690.—Hijos de Pablo Espatza. 
Villava (Navarra). 
Vinos, alcoholes, licores y . acei-
tes. 
-^Industrias Gallegas. 
Michelena, 30. 
Fcv.íevedra. • 
Conservas de pescado y produ:-
toc cerámicos, 
692.—Sindicato Agrícola Unión de 
Labradores. 
Vélez (Málaga). 
_ Frutas.-
695.—Angel Cebrián Brizuela. 
Progréso, 64. 
Rúa de Valdeorras. 
Castañas, nueces, genciana, cor-
nezuelo de centeno y maderas. 
69-1.—Hijos de Lantero, Ltda. 
Villagarda de Arosa (Pon-
tevedra). -
Maderas -de pino gallego. 
•095.—Casimira Francia Pérez. 
Tcrrer (Zaragoza). 
Fruta. 
696.—Antonio Ramírez Carvajal. 
, Casería de la Inquisición, 11 
Peligros (Granada). 
Productos derivados- del cerdo y 
legumbres. 
W.—Las Fuentes, S. A.. ' 
Calatayud. 
Harinas. 
698.—S. A., Minera Nertobriga. 
Fregenal de la Sierra. 
Minerales de hierro. 
699.—Ignacio Eizaguirre. 
Muelle, 13. 
Ondárroa (Vizcaya). 
Anchoas.' 
7QQ.—Antonio Vicandi Ansorrs-
gui. 
Rivera, 42. 
Ondárroa. 
Pescado salado. 
701.—Rafael Gómez Jesús. 
Ciorés (Ayair.oníe). 
Conservas de pescado. 
702.—Societe des Eíains de Silleda. 
Silleda (Pontevedra). 
-Mineral de v/olfran y de casite-
rita. 
7Q3.—Emilio Massavdo. -
Batalla del Saldo, 30. 
Tarifa. 
Conservas de pescado. -
70-i.—Anfoíiio Alíamiranv._ 
Ramón y Cajal, 33:35. 
Rute (Córdoba). 
Aguairdientes compuestos. • 
705.—Francisco Arambmu López. 
Calatíiyud. 
Fruta. 
7Q6.—Sociedad Española de Car-
buros Metálicos. 
Reyes Católicos, 22, 
Córdoba. 
Oxigeno, acetileno disuelto, fe-
rroaleacicnes y carburo de calcio. 
707.—Francisco Gavilán. 
• El Carpió. 
Aceite de OIÍVD, cereales y hari-
nas. 
708.—A^gustín Dorscho Gramm. 
Florida, 23. 
Vitoria. 
Aceites de-olivas. 
709.—'/da. de Gandiagf. 
Estación, 1. 
Eibar. ¡j 
Artículos demasquinados. 
710.—.^ngeí Portales Cantera 
Santander. 
Conservas de pescado. 
711.—FranqueZo, S. A. 
Málaga. 
Cerveza. 
712.—Jesús Díaz Iglesias de Ta-
llón. 
Cariño (La. Ccruña). 
Anchoas en salmuera y prensa-
das, 
713.—£Zoy Ibáñez López. 
Villarramiel (Falencia), . 
Pieles. 
714.—.¿4ndres Lago del Rio. 
Cariño (La Coruña). 
Conservas, anchoas y salazones 
de pescado. 
715.—Hugo Kauffamann. 
Paseo de los Vadillos, 23. 
Burgos. 
Pieles. 
? 16.—Francisco I.orea 
Grava (Pon •vvedca). 
Conservas -de pescados, 
7]?.—Teófilo Gonz.Hez .í4¡Mr,;io, 
Santander. — 
Salazones de pescado. 
71S.-Luis M^aza. 
González Ahedo C>S5níí),iij, 
, • Anchoas en Salmuera, 
719.-La Encartada, S. A. ' 
Gensral Concha, 12. Bilb, gt 
Boinas. 
720. Sociedad Minera y Múák-
gica de Peñairoya. 
Dirección, 1. 
P^ñávroya-Puehlo-Nuevo. 
Plomo, plata y in-ineral de p!o' 
mo. 
721.—Manuel Díaz San ]im f -
Calahorra. k 
Conservas vegetales. 
722.-Sociedad Enológica de¡ h \ 
nadés. 
Bodegas, 18. 
Jerez de la Fronters. 
Meces secas, tártaros en bruto, | 
tierras de labrija. 
723.-Hijos de Basilio Tona 
Calahorra. 
Conservas vegetales. 
724.-Hijo de R- Díaz. 
Calahorra. 
Conservas vegetalcs-
725.-Richard J. Yeowarl 
Muelle de Sania CstM 
Las Palmas. 
Tomates. 
726.-V/alter Sanennunn. 
Alabareda, 153 
Puerto de La Luz. ; 
Tomates y plátanos. 
727.-David J. . 
. Carretera Gui-OaWar. 
Galdar. 
Tomates. 
728.-José Rodríguez Matrero: 
Venegas, 23. 
Las Palmas. 
Plátanos. 
719.-Eufemiano Fuentes 
Pamochamoso, ¿o-
Las Palmas. 
Plátanos y "tomates. 
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7J0.-Ji:3ri y Pcdvo Mivalles.^ 
Calvo Sotclo. 
ielde,. 
.Ceretas de tomate. 
73]:—Esíeve Banuls 6- Compañía. 
Guanarteme, 
í Las Palmas. 
Plátanos y -tomates. 
.—Navarro y Grao. 
General Vives, 82. 
fuerío de Luz. 
omafes y patatas. 
-Francisco Guedes Monzón 
Satautejo, 5. 
fuérfo de Luz. 
1 ^ Pescado seco salado. 
\ 
7j4 —Juan Veniarn Deniz, • 
^ Alfredo Jones, 38. 
Pusrío de Luz. 
' Patatas y tomates. 
' -Juan Arbelo. 
\ ; Sardina del Sur. 
Canarias. 
i oinatcs. 
56.—José Roque González. -
Alborean de la Virgen. 
Guía. 
|Plátanos y tomates.. 
^37.—Pedro Valerón Machado, 
Carrizal (Las Palmas). 
lomates 
'•-^Go-nzález y Araujo. 
Tanausu, 41. 
Pucrfo de La Luz (Las 
li.íl f Palmas). 
iFrutps. I-
|9.-roiTtó's Ruano Ramírez. 
Carrizal. 
Las Palmas. 
Remates. 
•-Antonio González Cabrera. 
lamarecitc. 
Las Palmas 
ilTomatcs. 
743.—Francisco Martín' Almaida, 
Nicolás Estévanez. 
Fusiio de La Luz. 
Tomates. 
744.—Luis Vernetta Jaime. 
Isla de Cuba, 6. 
Puerto de La Luz. 
Plátanos. 
745.—SÍXÍO Emíqusz Marero-
Rabadán, 28, 
Las Palmas. 
Plátanos.-
746.—José Navarro y Navarro. 
• Pedro Díaz, 17. 
Las Palmas. 
Tomates. 
747.—Pedro Suárez Cárdenes, 
Viera y Ciavijo, 25. 
Las Palmas, • 
Frutos. 
74S.—Cecilio Marünez Navarro. 
Muelle de Santa Catalina. 
Las Palmas. 
Tomates. 
^ Franchy Roca, 13. 
1 i , ¿"uerto de La Luz. 
} t Tomates y patatas. 
Melián Medina. 
oardma del Sur, 
i Las Palmas. 
^Tom.-lte^ ,. 
"749.-Manuel E. Martín. . 
Guaiiaretema, 7. 
Las Palmas, 
Vinos. 
750.—José Curbelo Iglesias. 
Marina, 4. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Plátanos, tomates y patatas. 
75L—Sociedad Frutera Unión Pa-
rís. 
Calvo Sotelo, 86. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Plátanos, tomates y patatas. 
752.—Alfredo- Domínguez. 
Calcerán, 3. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tabaco elaborado, 
753.—Hamilton y Compañía. 
Marina, 15. 
Santa Cruz de Tenerife. 
lomates , plátanos, patatas, cebo-
llino, almendras, verduras, frutas 
y vinos. 
754.—Tomás Millcr Reíd. 
Iriarte, 6. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Semillas de cebollino, plátanos y 
tomates. 
755.~Si:do M. Machado. 
Tiopino Cosía Sur. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates, patatas y cebollino. 
756.—Guillermo M. Mackay,^ 
Carrera, 53. 
La Laguna. 
Patatas y tomates, 
757.—Bernardo Barrera, 
Candelaria, 28. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Pescados y corbinas secas. 
758.—Jesús Ramos González. 
E. Wolfson. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Jabón. 
.759.-Richard J. Yeoward. 
Marina, 43. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Plátanos, tomates y patatas. 
760.—Eugenio Machado del Hoyo. 
Valentín Sánz, 7. 
Santa Cruz de Tenerife^ 
Tomates, plátanos y almendras, 
76L— Luis Zamorano Benitez JÍ 
Compañía. 
Marina, 1. 
Santa Cruz de Tenerife. I 
Tabaco elaborado. 
762.—Alfonso Pérez Delgado. 
San Sebastián, 81. 
. Santa Cruz de Tenerife. 
Cigarros -y cigarrillos. 
763.-Manuel Cruz Delgado. 
Bethencourt Alfonso, 10. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Plátanos,. tomates, patatas, hor* 
talizas. 
764.—A^ntonio Acea. 
Puerta Canseco, • 18. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Víveres y comestibles; producn 
tos agrícolas, materiales de cons-i 
trucción, loza SDnitaria, harina, te-
jidos, vinos, aguardientes, licoreSf 
neumáticos, cubiertas y automó-
viles. 
765.—African &. Easiern. 
Plaza Patricio Estévanez, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Patatas, tomates y pescados. 
766.—Octavio Hernández Otazo. 
Castillo, 43. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Almendras y cochinilla. 
767.—Eider Deppsier Ltda. 
Robayna, 2, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates y plátanos. 
I 
) 
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TóS. —Tomás de Anms Quintero. 
Fuería Canseco, Ifo. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tom.-.ies, patatas, plátanos. 
769.—Asociación Gremial de Ar-
mcdcrcs de Buques de 
Pesen. 
Arccifc. 
(Isla de Langarote). 
Pcscsdo seco. 
llO.-.R.-.jad 1. Cahadilh. 
Betheneour Alfonso, 25. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Plátanos, toma Les y patatas. 
771.—Angel Carrillo. 
Castillo, 36. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tabacos. 
7 / 2 . - 5 . K. Berir. 
Sníícz Gucia-a, 12. 
Santa Cruz da Tenerife. 
Tomates, plátanos y patatas. 
7 7 J . - C . Garda Doria, 
Sr.n Frí.ncisco, 9. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates, plátanos, toronjas, na-
cebolias, almendras, semi-
J)a.-. de ecbollís y frutos del país. 
7/4.—Fernando Franquet y Solé. 
-P l aza Iglesias, ÍZ: 
Santa Cruz dé Tenerife. 
Tabacos. 
775.—Pedro Doria Pérez. 
Los Silos. 
Tenerife. 
Tomates y cebollino. 
776:-^M-nuel Szvoie • Benitez. 
Marina, 35. . ' , 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates y patatas. 
7f7.—Manuel Reyes Expósito. 
Av. Buenos' Aires, 6/8. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Tabaco elaborado. 
77S. — Cqn:pjo Rodrigúez López. 
• -'\v. dt Cuba. 
..S.mta Cruz de Tenerife. 
Tomates y patatas. 
77?.—7)('e.TO Moveno. Miranda. 
l'rolongación Kobaynr., 16. 
Shii'a Ctuz de Tenerife. 
'Tak-o. 
7S0.—Agustin Morales. 
Puerta Canseco, 4. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Pescado seco, plátanos, torotas 
y cebollino. 
781.—Manuel Herrero Hernández. 
Plaza de la Iglesia, 13. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Tabaco. 
782.—Rosario Alfonso Gorrín, 
J. Murphy, 5. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates. 
783.—Jacob Ahlcrs. 
Villalba Hervás, 2. 
Sant.i Cruz de Tenerife. 
- Plátanos, tomates, patatas, cebo-
llas, pescado seco, judías, garban-
zos, maíz, ajos, tabaco elaborado. 
784.—Viuda de Espinosa. 
Santa Rosa de Lima, 12. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tabaco elaborado. 
7S.X—Isidro Rojas Ramos, 
Cruz Verde, 7. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Tabaco elaborado. 
786.—Luis Zamorano. 
Pla.ra de la Paz. 
Santa Cruz de lenerijá. 
Tabaco elaborado. 
787.—Jacinto Llinares Galiana. • 
Allart, 24. 
Santa Cruz de Tenerife. 
!rvas de pescado.-
788.—Guillermo Guigou Ramos. 
San José, 18. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates; plátanos, • cochinilla, 
almendras y habichuelas. 
789 —Rafael Fakelo González. 
Canalejas, 12. 
Las Palmas. • 
Tomates. 
790.—Juan Ruano Arhelo. 
Sardina del Sur., 
Las Palmas. 
Tomates. 
79L—Federación Agrícola, de Sht-: 
dicatos de Tenerife. 
Calvario, 5. 
•Orótava. 
f r u t o s de la tierra. 
792.—Sindicato Agrícola dd Km-
te de Tenerife. 
Calvario, 3. 
Orotava. 
Frutos de la tierra. 
793.—Sindicato Agricok de 0 | 
dones. 
Lomo, 6. 
Arucas. 
Plátanos, tomates y patatas, 
794.—Sindicato Agrícola "L'niil 
de Cosechero". 
Calvario, 3. 
Orotava. 
Frutos de la tierra. 
795.—Sindicato Agrícola 
dé Exportadores de Sinli | 
Cruz de Tenerife, 
Av. Cuba, 5. 
Tenerife. 
Plátanos, tomates, patatas, c ^ p l 
hollino, vegetales, cochinilla y ll' M 
niendras 
796.—Francisco Torren/. 
Alfonso el Sabio. 
Córdoba. 
Aceitunas adobadas. 
797.-Otto Maier. 
Antonio Salado, 9. 
Sevilla. 
Material sanitario. 
798.—Joaquín Guiral, 
San Jorge, 6. 
Zaragoza. 
Equipos de soldadura 
al arco, sus accesorios y e 
799.-E. Erhárt y Cía. Udí 
Abando Ibarra, 9. 
Bilbao. . , 1,, 
Tocino y productos- aSKCOlaJ 
<%G.-José Herrero Líbm 
Dr. Areika, 
Bilbao. 
Pescado. ••• 
SOL-Antonio-Pérez Rodr¥«' 
' Castillo,' 17.- „ j „ í U \ 
Muros de San Pedro 
Coi-uña). • 
Conservas de pescado, 
S02.-Viuda de Juíién .Llor^"'' 
Calahorra. '-
Conservas, -vegetales, 
SO'J.-S. A. La Toja, , 
Michelena, vL'. 
P o n í m ¥ - ísboiitt I 
Sales, i W ^ r a j e s , | 
cromas de ate>Ur, t» f " 
y p o m a d a s mediana^». 
eléetrid 
[ivac!tó I 
0 2 
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SO^.-Anfonio del Sol y Carranza. 
Muros. 
¡ Conservas de pescado. 
S05.—Julián Ferrín. 
Redondela (Pontevedra). 
I r e lo de caballo, cabra, vaca y 
liuey., 
806.—M. Curbelo y Compañía. 
Muros, 3. 
. Las Palmas (Gran Canaria). 
'Tomátés. 
S07:-Evsristo del Castillo y Me-
dina. 
Montaña, 2. 
Camas (Sevilla). : ' 
j'Aceitvmas en salmuera. 
É.—Emilio Mora Trujilló. 
IrneUlo SerlsV^. ' 
Sania Cruz de Tenerife, 
Tomates, pa'.aías y'plátanOs. 
David Ramírez, AcóSta. - ' • 
' Casül!o;7.-' ^ •  - . • 
Las Palmas. • ''' " 
|Plátanos^ , 
810.-Bednars'y Goñi'S: R. C 
Av. San.Jos.é,J7.. ' \ 
Zaragoza. 
^Maquinaria para- moline'ríá y ac-
ísoriosc • 
t f i . -Tur , Sucé.-íóféá, S. A.'- •• 
Asalto, 2-1. 
Zaragoza. " • •• • • 
pT^egaliz. ^ . V •• 
íí.2:~Sátumiiio Francisco Lázaro 
Yagüe. 
Calaiayud (Zaragoza). 
•Fruta, 
fiÜ.-Froilán Solana, S A. 
I Ramón y Cajal, 34. 
Zaragoza. 
|<^anias metálicas.' 
^'^•-S. A., Maquinista y Fundi-
diciones del Ebro 
Av. de Cataluña 17/19. 
Zaragoza. 
¡•í^ iaiquinaria y accesorios 
^^^•-^anuel Marracó y Ramón. 
f Coso, 104. 
; Zaragoza. 
p°"servas vegetales. 
^^^•-Guilkrmo Ron. 
I Pereda, 4. 
jAnchoas en salmuera. 
1 
1 
S17.—Manuel Luengo Benito 
López Seña, 9. 
Laredo (Santander), 
Anchoas en salmuera. 
SIS.-Pedro Nogués. 
Santander. 
Calzado de lona y goma. 
519.— Carlos Eugui Barrióla 
Pamplona. 
Vinos, licores, alcoholes y azú-
car. 
520.—Gregorio Pérez Martínez. 
• Cpmedias,-7. 
Pamplona. 
Botas para vino. 
S2L^Viiída é Mijos de Máximo 
" '-Muerza. 
• i i - 5an, A4i tdn^, (Navarra) 
• Cón^rváS'vegetales. 
S22.—Pedro Muerza Alzugaray. 
Villa, BajíaV 14. • ' • ^ 
' Sari'hdrián (Navarra). 
Conservas. '•' - • 
823.—María Mercedes Amón y La-
go. V - , 
Navas, de-. Tolósa, 17, 
^ . Pamplotia. • 
Revistas para labores-. • 
•S24.—Viuda de Juan M. Argal -
Mercaderes, 20/22, ' 
' Pamplona. 
Chorizo de Pamplona y .jamo-
ne.s. 
525.—Jesús Ramón Zafia. 
Av. San Ignacio, 16. 
Pamplona. 
Frutas- y hortalizas. 
526.— Bodegas de Herederos de 
Camilo Castilla. 
Corella (Navarra). 
Vinos. 
827.-Pablo Sada Ochoa de 
balegui. 
Pitillas (Navarra). 
Vinos. 
828.—Juan Bautista Aguirre. 
Vera del Bidasoa (Nava-
rra), 
Alcoholes. 
S29.~Har¡nas. Ruiz de Alda. 
Estella (Navarra). 
Harinas. 
SJO.-Hipófíto Virio 'Aldea, 
Av. de la Barca. 
Azagra (Nav.^rra). 
Conservas vegetales. 
831.—Vicente García Díaz, \ 
Real, 11. 
Pizarra (Málaga). 
Naranjas .y limones. 
832.—Juan Benito González K'd' 
sas.. • ' 
Pizarra (Málaga). 
Limones y naranjas. 
833.-^José Gonz^.lez Rosas. V 
Pizarra (Málaga). . 
Limones y naranjas. 
¡834.—S. CasteJ Sáenz y Compx* 
nía. 
Martínez, de Aguilar,. 22/2Ói 
Málaga^ 
Harinas, 
835.—Manuel Ortlz 'López. Z • , -
..Plaza de ' ArriolaV ••• . 
' Mátaga:'" " ' ' - -' 
' Patatas • tempranas:' • ' ' 
836.—Pedro^Castro González, 
, Arroyo de las Cañas, 
Pizárca (Málaga). \ 
Limones, '- ' 
837.—LÚÍS Medina Móntoya; -•.;; 
Carvajal, 5/7. 
Málaga. . 
Especialidades farmacéuticas, 
838.-Colonia el Angéi. . 
Marbella (Málaga). ^ 
Frutas cítricas. , 
839.-Manuel Gámez Lozano. 
San Lorenzo, IS, 
Málaga. 
Limones, higos secos y "pasajf 
moscateles. — 
S-iO.-Rafael López Garcíi, j 
Horno, 3, 
Málaga. 
Oxidos de hierro. 
S-il.-Carlos J. Krauel 
Esquilache, 12/16. 
Málaga. 
Vinos generosos de Málaga, 
S42.-Hi¡o de Salvador Pérez Mi* 
rin. 
Calvo, 23 
Málaga. 
Vinos, ' •. 
i 
•ih 
p 
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^43.—Centisl de fabvkantes de 
^ pape]. 
Carreterías, 97. 
Málaga, • 
Papel. 
—Antonio Sevvano Bravo. 
Alhaurín el Grande (Má-
[ lags). 
Fruta fresca y hortalizas 
845.—Nietos de Simeón Jiménez. 
San Jacinto, 17. 
Málaga. 
'Garbanzos, pasas, anís, raíz mal-
vavisco, vezas, alhucemas y caixd-
l iOS . 
846.—Juan Recio Sotelo. , 
Trinidad Grud, 20. 
Málaga. 
í a s a s moscateles, higos secos, 
wvas en bariíes, pulpas de frutas 
y aceitunas. 
B47.-S. A, E. Georgia Qil. 
• Liberia García, 14. 
Málaga-, 
Envases para grasas y lubrifícan-
íes. 
(845.—Hermanos. 
>íe®divrí, 5. 
Mátala. 
'Aceites de oliva. 
'849.—Ricardo Sánchez Rtieéai 
Nueva, 25. 
Málaga. 
Impresos y libros eneuaderna-
üos. • 
'850.—Juan Férez Lanzso, ^ 
Alora (Mákzgs}. 
Limones y naranjas. 
'S5}.-Doctor F. Barcela. 
Cortina del MuelTe, 75. 
Máhg-a. 
Productos farmacéuticos. > 
/ 
^52.—Fernando Baccelé,. 
Malpica, 1. 
Málaga. 
'Aguardientes compuestos y li-
icores. 
^53.—Señores Flijos de Antonia 
Barcel&. 
Malpica, 1. 
Máhtira. 
Vinos de Málaga, Jerez tintos y 
blancos d e mesa, aguardientes 
conrouestos v licores. 
854.—Larios, S. A. 
Casteisr, 5. 
Málaga. 
Aceites puros de oliva, vinos y 
licores. , 
S55.-Bevan. S. A. 
Fortuny, 1. 
Málag^f. 
Almendras y pasas. 
836.-S¿ini:héz y Oríegs. 
-Temás' Hereáia, 19. 
Málaga 
Vezas. 
S57.—Schcltz, Hermsnosi 
Don Cristian, l í . 
Málaga. 
Vin&s,. 
858.—López,. Hevmsr.os. 
Salamanca, 1. 
Málags. 
Conservas de frutas y vegeta-
les, vinos. 
859.—Sociedad Financiera y Mine-
ra. 
Av. del Generalísimo, 44. 
Méhga. 
Cementos, gsr t laad artiñcial ma.r 
cas "Goliat" y "Ciclefs". 
860.—Carlos Díaz Murciano. 
Alameda de Colón, 22. 
Mátag^. 
Pasa moscateles, higos secos, 
uvas, frescas, almendrss, naranjas-
'amargas y- as ís eir gi-íno. 
<86L—José Valdcrrama. 
Trinidad, l í . 
Málaga. 
Pasa moscateles, higos secos, 
limofies, uvas y pepitas de huesos 
.de albaiTcoques.. 
862.-Hu§p M. lUy. 
San Rafael, 15, ; 
Málaga: 
Aceites esenciales. 
863.—Industrial Md'3gu&a¿. de Co-
hees, 
San Rafael, 13. 
Málaga. 
Q-sicfos Y tierras coloraaties. 
864.—jRein &. Casado 
Alameda del Generaibimo, 
núm. 44. 
Málaga, 
Frutas, 
865.—Manuel Cañizares MOIÍM' 
Ree.l, 5. 
Benalmadena (Mélag¡¡), 
Mármol ágata. 
866.—Enricrue Uya 5a¡a.. 
S. Marcial, 17, 
San Sebastián. 
Pulp?,-6 secas de remoladla, ¡t | 
reales y frutas secas. 
867.—José Clavera ¡iména, 
Vtlez-Málaga. 
Granadas, limones, naranja,'; | 
mates y patatas. ' 
868.—Juan Martín Moreno. 
Cerrojo, 7. 
Málagd. 
Limones y nicanjas. 
869.—Manuel Martin Eslm.. 
Malaseña. 
Miálago:^ 
Patatas tempranas. 
Duque de Rivis, 12. 
Málaga 
S7Q.—Ataj\asio Manuel 6,h¡ 
Moreno. 
i   
Haga. 
Pelos y -carnaz?.3 de terBeiaj,«I 
bras y buey, 
871.—Manuel Navajas Delgié) 
Pl. de la Merced, 25< 
Málsga.. \ 
Píltatas tempranas y jceitaal 
aderezadas. ' 
S72'~Cristóbal Morales Qstíkl 
Alora (Málaga). 
Frutos agrios. 
S7x^Adolfo Ros Ssixa.. 
Ventura Rodiífusz, I, í 
Mákgs. 
• Aceites esenciales. 
8/®.—/-/¡/o de AB.tenio :l 
Ca-nvino- Casa tam^ ' • 
Huerta Nus-.-a. (l&iV' 
Conservas vegetaía.. 
875.—Noitz Hermainas.. 
Eg.uiiuz, 54. 
Máhsí. 
Oxidos de hierro rojas. 
m.-Hijo de Pedro Vih for^'l 
Alora (Mdsgi). i 
N a r a n j a s y ¡imcmes. 
877.—José López. Eimírez,. 
-Tomás Heredia. 
Solar .(Málaga)^ 
Limones y naraujaí^ 
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M I T É OE M O N E D A 
E X T E A N J E R A 
25 de sepíiembre de ^938 
Cambios de eorapra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
pKicicnes oíieiales:. 
Divisas precedentes Je expor-
taciones 
Francos.... ... 23,30 
Lilas ... ... 45.15 
Fi'inccs suizos • ... ... Í96,35 
Rc-5chsmark ... • ... 3,45 
Belgas :.. ... 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Píso de moneda legal .. ... 2,25 
Coronas checas 
Caronas suícas 
Caronas noruegas 2,14 
Clonas danesas . . . ' . . . ... 1,90 
Divisas libres importadas volual#-
s.e cumplan tr-einta naturales, con-
tándolos a partir de la fócha de 
la publicación d-el pmente anun-
cio, durante el cual y en horas iiá-
biles, se adnriitirá,n en las Oficinas 
de esta División, sitas en Oriedo, 
los. proj'ectos que tingan el objeto 
de la petiírlón anunciada o sean 
incompatibles con él. 
Ovi-Jdo, 19 de septiembre de 1S38. 
III Año Triunfal.-.E1 Ingeniero Je-
fe accidíntal, Fernando dé La 
Giisrdia. 
ría y definitivamente 
nicos 29,75 
(ras . 
lares 
incos suizos . ... 245,40 
;iidos 
50 moneda legal ... .. 2,80 
lyiSION HIDRAULICA DEL NOR-
TE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres.—Conciirso de 
proyectos 
ANÍJNCIO 
ise formulado la peti-
que se íeseña en la siguiente 
; N o ía 
slíombre del peticianario; D. Juan 
'^as Ai'ias. 
Clase del aprovechamiento: Hi-
"*ulico, con destino a fuerza mo-
'antidad de agua que se soliei-
Mil litros por segundo. . 
^ irriente de donde, se ha de de-
'ar; Río Támoga, 
Término municipal donde radi-
las obras: Cospcito (Lugo). 
fSe abre un plazo, que terminará 
» las trece horas del dia en qüel 
A L C A L D I A D E O Ñ A 
- Copia del pliego de cargos for-
líiulado per eí Sr. Juez instructor 
er. ei espediente seguido' a D. Sil-
vino Otero Manzano, Sícretaiio 
qx'.«_fué de Oña, Pcza de ]a Sal"y 
Barcina de los Montss. 
1.0 ' Dea Silvino Otero Manzana 
er?, indiferente en el aspecto reli-
gioso, ya que dejaba de concurrir 
en los dias festivos en algunas -oca-
sioi;€s de oír la Santa Misa, a las 
mítniíc-staciones religiosas, asi co-
mo tampoco asistía al canco con 
la Corporación en los días festivos 
trádicionales, a pesar de habérselo 
advertido. . • 
2.° A D. Silvino Otero Manzano, 
se tí-3ducs que no le importaba su 
prestigio personal y menos profe-
sional, ya que dejaba sin realizar 
-los trabajos propios de sus obliga-
ciones, dando lugar a oue las au-
tciidades superiores se lo recIaTna-
sen, apareciera el Ayuntamiento de 
Oña en descubierto y de sus resul-
tas se multase al Sr. Alcalde. 
Los servicios que al finalizar el 
año de 1&37, en que cesó, se halla-
ban sin realizar, para detallarlos 
Ei;?:ía muy extenso, y únicam:nte 
hacemos una breve indicación- de 
lo siguiente: 
Presupuesto, Ordenanzas, Padro-
nes, Matricula industrial. Anuncio 
df subasta, de alumbrado público, 
renovación de las Obligaciones de 
préstamos, arriendo de la recauda-
ción de arbitrios e impuestos o me-! 
dios de cobrarlos, etc. 
3.° Don Silvino Otero Manzano 
era frío en la acción y adhesión al 
Glorioso Movimiento Nacional, ya 
que concurría a las manifestacio-
nes públicas que las autoridades 
militares, eclesiásticas' y civiles or-
gstnizaban con motivo de los gran-
des avances que realizaban los 
Ejércitos con la toma de las capi-
tales, con retraimiento, no for-*' 
msndo bloque con las autorida-i 
des, y en la manifestación rea-i 
lizada con motivo de la toma d« 
Santander no concurrió, estando 
paseándose por la carretera. Libe-
rado Asturias se notó no tomase 
interés por ir a %'er a sus familia-
res'y a su Ayuniamiento, toda vez 
que era, según él deci?., de mayor 
categoría. 
En cuanto a su sctuación en la 
vilia de Poza de la Sal no se for-
mula -cargo alguno, ya que, s fgán 
se desprende, su actuación fué sa-. 
mi-asesora. 
En cuanto a su gestión en ei 
Ayuntamiínto de Barcip.a "de ÍÍM 
Mentes, al Ayuntamiento no le sa-
tisfizo la manera de datarse d® 
ciertas cantidades, que ellos laa 
consideran amañadas, pero cosno 
les libramientos que son objete de 
dijda están autorizados por los per-
ceptores, allá en la época de que 
censuren las cuentas, y sobre el 
terreno podrá aclararse y definirse 
ía verdadera realidad. 
Y como quiera que se desconoce 
su paradero, , por el pr€sent.e se em-
plaza para que dentro del plaz-a 
de quines dias haga los descargos 
que le asistan, apercibiéndole qus 
se seguirá el trámite reglamenta-i 
rio. .V 
Oña, 7 de septiembre de 1&33:— 
III Año Triunfal.—El Alcalde, Car-, 
los Sáiz. 
U K Í V E E S I D A D D É V A L L A D O L I » 
Facultad de Derecho 
A N U N C I O 
Don Vicente Zaragüeta Castain| 
solicita un duplicado del Título da 
Licenciado en esta Facultad d9 
Derecho, por habérse-le extraviada 
el que poseía, expedido en Madrid 
el ocho de julio de mil noveciea<" 
to£ treinta y cinco. ; -
Lo que se anuncia a los efectai 
de la Orden del Ministerio de Sdu< 
cación Nacional de 2 de agosto ülni 
timo, por si pudiera presentarse aif 
guna reclamación. 
Vslladolid, 21 de septiembre d» 
ig'SS.—ni Año Triunfal.—El .Secre-
tario general, Francisco Martin;-^ 
YP B.° El Rector, Juliáii María R?» 
dio. 
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COMISION CENTRAL ADMIKIS-
TKARORA »E BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
'de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de don Sebastián de la 
Puente y Martin, de Bilbao, se 
acuerda, de conformidad con lo 
Informado por esa Comisión, de-
Jar sin efecto la intervención de 
dichos créditos por estar aquél 
comprendido en el apartado b) del 
f.rtículo' 4 ° de la Orden de 3 de ma-
yo de 1837. Lo que de Orden co-
municada . por ' el señor Ministro 
•participo a - y . E. para su conoci-
• ri.úento y.efectos consiguientes. Dios 
•guarde, a V. muchos años. Vi^  
;íoria, 23: de agosto de. 1&3S.—III 
Año Triunfal.—Luis Arellano, Ru-
¡tK'icado". 
Dios.-guarde a V. muchos años. 
•. Eur.q-os, 21 de septiembre de 1938. 
l í I .Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
. dos por el Estado.. , 
CERTIFICO: Que por el Minis^ 
• terio de-Justicia se dice a esta Co-
'ruisión Central lo /siguiente:. 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
,,te instruido .sobre liberación de los 
créditos de VERMOUTH AíARTI-
NI & ROSSI, S. A., de Barcelona, 
£C acuerda, de conformidad con lo 
.Informado por esa Comisión, dejar 
flu efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
'¡prendida en el apartado b) del ar-
. ticulo i.° ',á'S la Orden de 3 de. ma-
yo, de-, 1S37.. Lo que de Orden co-
.rnijnicada por el Sr. .Ministro par-^  
.. ticipo a.V, E. para su .conocimiento 
efectos consiguientts. Dios guar 
de;-.a y . JE. .muchos años. Vitoria, 
..l.,síp.tierplDr€ 1&38.—III Año Triun-
... Ií>}.-^Lu:s AveUano."Rubricado." 
. X .Dios. guÉ^ rdV, a' V. muchos años 
• Burgos, dé septiembre de 1938 
Jll Año Triunfal,—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notificado a este Banco 
el extravio del resguardo de depó-
,sito voluntario número 1.556, de 
pesetas nominales siete mil qui-
nientas, en 15 pagarés de Tesore-
ría 6% de la Azucarera del Galle-
go, S. A., números 1.819 al 1.833, 
expedido por . nuestra Sucursal de 
Jaca el día 14 de febrero de .1934. 
Lo que se hace público por ter-
cera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
elaniar- lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta días, a contar de] 
de la fecha, pues pasado el mismo 
se extenderá el duplicado, quedan-
do nulo y sin efecto el original y 
el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Zaragoza, 5 de septiembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Sécre-
tario, José Luis Bregánte. 
TRIBUNAL PROVINCIAL CON-
TENCIOSO ADanNISTRATIVO 
. A N U N C r o ' 
Por el Procurádór don "José Ra^ j 
:món de Echevarrieta, a nombré dq 
-don Sabas Martín Franco,' conier-; 
ciante y vecino de'Melgar de'Fer^ 
namental, se ha iniciado e inter-
puesto recurso contencioso-adiñi-
ni.ítrativo, contra el acuerdo dej 
Tribunal Económico' A'dministrati:-
vo de esta provincia, fecha 29- de 
abril último, resolutorio de una rey 
damación sobre liquidación de de'i-
rechos reales. 
Le .que se anuncia por -medio d'Sl 
presente para conocimiento de los 
que tengan interés directo en el 
híg-ocio y quisieran coadyuvar en 
éi a la Administración. 
Burgos 14 de septiembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—Antonio Maria 
de Mena. 
anulación y se expedirá una niieu | 
libreta,-quedando el Banco es 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 19 de septiembre ct I 
1988.—III Año Triunfal.-a ft. 
cretario del Conse.io de Admlnij. | 
'.ración, Nicanor Pardo Lan®, 
B A N C O D E E S P ASi 
C á d i z 
Habiéndose notificado a s 
Banco el extravio de los ressii:;. 
dos de depósitos intransmisiUi^  
números 2.751, 2.755, 2.760 y 
de pesetas nominales 62.500,23.® 
3.0C0 y 50.0C0, respect¡vamení?,f! 
títulos de la Deuda Perpetual!-
terior al 4 por 100, expedidos p® 
esta Dependencia a nombre áe doi 
Ramón de Oviedo, como albaceac; 
d.oña • Petra Igareda Balbás, s 
anuncia por una sola vez para ÍÜ 
las personas que- se crean con at-
recho a reclamar lo verifiquen H 
el plazo de quince días, a' conte 
ée.sde la publicación áe este aiiE' 
Cío 'en el - BOLETIÍÍ OFICIAL DS 
ESTADO," "El • Ga.5tellano", de Bm-
gos.-- y -La "Información", de Cá-
diz. según disponen los artículos i' 
y 41 "del vigente Reglamento dea-
te*Eanco, advirtiéndose que trm-
curñdo dicho plazo sin redamaciiSi 
de "tercero, esta Sucursal expe® 
los -corréspondientes duplicados« 
lo.^  mencionados "resguardos, a»' 
lando los primitivos y duedando» 
Bar.co-' exento de toda responsat' 
lidad. • . 
Cádiz, 21 de • sepfembre de 
Iir Año Triunfal.—El SecretanO"| 
t3rino, E. Shelly. 
BANCO ARAGONES DE CREDITO 
Zaragoza 
Habiendo sufrido extravio la li-
breta de Caja de Ahorros de nue.s-
tra Agencia de. Albala'te deí .Arsj-
cbíspo, núm.' 240, a nombre de don-
Carlos Cuartero Ortíá y 'doña Glq-
ria Xiínénez de Embún'-y Láhdá. 
indistintamente, sé hace saber por 
él presenté añundó; par'a que ' ía^ 
personá' que 'se' crea" cbh" de'reého" 
á reclamar, en erplai?'o. dé treinta' 
días, a contar "de la'pufelic'aciótt" de' 
liste anuncio,- ib" hagavpíies "pasá"-'' 
dos los cuales se procederá a su 
•TRANVIA DE CADIZ-A SAS:, 
FERNANDO Y CAKEACA, S,-!- -
Por acuerdo del Consejo I 
ministración,' sé convoca a - I 
General ordinaria de Acc.o i « 
"que tendrá lugar el día 15 «IP. 
ximo mes de octubre en Za í j 
énlaPlazádeSantaEn^ '®;" , 
mero 1, prál., a las dcc3 hcra-.F l 
ra él examen" y aprof' ®! ; , 
Mí-moria y Cuenta,s de'los ^^  I 
ciOS 1936 y l937. - ; _ 
• - Los accionistas ¡o»i 
•tir; deberán 
c o n . ^ c i n c o d-ias-de 
•ios Estatutos de la BeceM^^ 
^tificinas denr^Comi^^f^®,),."' 
^via en 
••••Zafagcza,; 24 -^^ j^ jríttr® 
Marqués de la 
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SAN F É R Ñ A N n O . . . 
Alfonso Morana Ganardo,.;^Es 
ce Primer?. In&t?,iicia de esta Ciu-
dad accidentalme-r.t«. . 
ipor el OTísente hago saber: Que 
<n este Juzgado,, se.tramitan autos 
^>i"rativc£ d.3 mayor cuantía por 
¿í.i=^Qíurador don Bafael Lópeii Ro-
-E-Vo a nombre de don Angsl Kuiz 
SAÍftína, que Ha sido declarado 
* =Tni-T)ot)rs" por sentencia de 9 da 
tiemble fel año im'l. como pa-
rfnrcvsntanta legal da sus 
"liiios, para rectificación 
errores de o r c e n - fundamental 
< 1 les actas d-rl Registro Civil, en 
han sido emplazados por 
íi;£di3 de edictos a los deinai'.dn-
c'oF como personas desconocidas y 
c> paradero ignorado. Catalina 
p.lnz Miñana, Antonio Pére?.. Diego 
U3| •J'-'Tez Castillo, Francisco Pérez Se-
.pura, Isabel, Angel 7 Josefa .Pérez 
r^ínia, les que no han comparecido 
pesar de hata?r transcurrido el 
término y de conformidad con lo 
establecido en el articulo. 52Í5 de la 
2»sy de Snjuiciamiento Civil; por 
medio díl presente -se emplaza iiue-
•wamínte a los referidos demanda-
rías para que en el término de cin-
dias se personen a contestar la 
:mantía, bajo apercibimiento que 
no verificarlo se les declarará 
rebeldía. • 
iado sn San Fernando a 27 de Ju-
.Jo de 1938.—in Año Triunfal.—El 
íffiiez de?rim.5ra Instancia, Alfonso 
3Iorcno Gallardo.—El Secretario 
J'iidicial, Luis Alucus. 
Ji CORBOBA 
"i «on José Alcántara Sampelayo, 
'i:j|3uez de Primera In.stancia e lns-
I trueción del distrito de la Dere-
de Córdoba y Juez Instruc-
: • tor del expediente sobre respori-
•#?8abllidad civil coAtra don Ma-
.. fariano Aguado Escribano. 
, ¡íor el presente edicto, que será 
.li-ferto en el BOLETIN OFICIAL 
í;l)Er, ESTADO y en el de la pro-
v i n c i a de Córdoba, se cita y re-
H||iilere a dicho individuo, vecino 
||rD fué de Cerro-Muriaiio,.hoy en 
IRuorado paradero,, para que en 
^rmino de ccho días hábiles eonv 
parezca ante el Juez que provea, 
P?rsnnalmente o por escrito, para 
m i alegue y pruebe en su defensa 
» que estinie convenirle en el «x-
íd ente que se fe Instruye para 
« u r a r administrativamente la 
responsabilidad civil que se le de-
ba ey-igir por actos u omisiones 
contrarios al Movii^nento Nacional. 
Córdoba, a cuatro de agesto de 
mi] novecientos treinta y ocho.— 
Ili' Año Triunfal.—Él Juez de ?ri-
ilrera. Instancia," José Alcántara.— 
El Secretario. P. D., Leopoldo Ro-
mero, 
AEHABM DE -GaANADA • 
Dün José .Amar Fiestas, 'Juez de 
Instíu'cción de este partido. . 
. Por la presente requisitoria y 
como com-prendidos en ei artículo 
836 de la .-^ figente Ley de Enjuicia-
n7iento criminal, se cita, llama y 
emplaza a, los procesados Juati 
Abad Avila, Manuel Garcés Gar-
da, Rafael Lozano Eevelles y José 
Gim.eiio Gijón, de 24, 23, 18 y 17 
años de edad, naturales de Chime-
neas y vecinos de Chimeneas, de 
.profesión del campo, cuyas demás 
circunstancias y actual "paradero 
se ignora, para .que dentro del tér-
mino de diez días, siguientes al 
en que aparezca inserta esta re-
quisitoria en la Radio Granada y 
en él BOLSTIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en el de la prcvincia, com-
parezcan en la Sala Audiencia de 
est-e Juzgado a constituirse en pri-
sión. en .el sumario núm. 44 fie 
1ÍÍ35-, que en el mismo se sigue, so-
bre coacciones, contra los mismos, 
apercibiéndoles que de no com.pa-
recer serán declarados re'beldes y 
Isí parará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go a todas las Autoridades, tanto 
civiles como milítaTes e indi\'lduos 
de la Policía judicial, que procedan 
a la busca y captura de los referi-
dos procesados, poniéndoles, si fue-
sen habidos, a. dispcsición de este 
Juzgado y en la«iárcel de este par-
tido. 
Dado en Alhama de Granada a 
trece dé agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Juez de Instrucción, José Ar-
ne.i;~El Secretario habilitado, Juan 
Sánchez. 
, ALHAMA DE GRANADA 
Don José Arnal Fiestas, Juez de 
Instrucción de este partido. 
Por la presente requisitoria y 
como comprendidos en el- artículo 
SIS de la vigente Ley c.» Bnjni-
ciamiento 'criminal, se cita, llama 
y emplaza a los prccesardc.í Felipe 
García, Ricardo Pérea Arrabal, 
Joaquín Vivn Ruco. Franciv"o Ro.' 
mero Chica, Francisco Jluiz líave-
ros, Francisco Luján Ferr.ándfz, 
Juan Martín Cabezas y Joaqi-lr.. 
Retamero Ba.'ítida, de 19, 4?, 03. 
27, 35, 28 y 27 años de edad, v^ci-. 
Rbs de Arenas del Rey, y el Reta-
mero Bastida, de Jatar, de proís-
slon d>?rcampo; cUyas demás cir-
cunstancias • y • afitual paradero -se 
ignora, para que dentro del tér-
m.ino de diez días, siguientes a!. 
Due aparezca inserta esta requl.sl-
totia en- la Radio Granada, y -fa 
el BOLRTn'T OFICIAL DEL ESTA-
DO y en el de la prcvincia, ccmpa-
r£zean en la Sala Audiencia d e . : € 3 -
te Juzgado a notificarles auto de 
procesamiento y constituirse f i i 
prisión, en el sumario núm. 56 ci« 
lfiS6, que en el mismo se sigue, 
sobre coacciones, contra ios mis-
mos, aperci"Diéndols.s que de r,o 
comparecer serán declarados rsbel-
de.s y les parará el perjuicio que ha^ 
ya lugar en derecho. 
• Al propio tiempo, ruego y enoa?-. 
go a todas las Autoridades, tanta 
ci\11es como militares e individuos 
de' la Policía judicial, que proce^ 
dan a la busca y captura de loa 
referidos procesados, poniéndoles, 
si ftiesen habidos, a disposición da 
este Juzgado y en la cárcel de es-, 
te partido; 
Dado en Alhama de Granada- S 
trece de agosto de mil novecleii-i 
tos treinta y ocho.—III Año Triun-
fal.—3fl Juez de Instrucción, José 
Arnal.—El Secretario habilitada, 
Juan .Sánchez. 
JUZGADO MILITAR EVENTUAt 
NÜRI. 1 
Plaza lie aiálaga 
Requisitoria 
Astorga González, Francisco (a)', 
Vicario, natural de Archldona (Má< 
laga), hijo de Francisco y de Ju' 
lia, , estado soltero, edad veintiséis 
años, profesión jornalero, domicl-« 
liado filtimamente én Archldona, 
calle de Siles; Martin Capitán, M -
guel, hijo de José y de Isabel. na< 
tural de Malilla, ostado soltero, 
edad dieciíwho años, profesión del 
campo, domiciliado últimamente en 
Archldona (Málaga), Plaza de San 
Roque, núm. 9, procesados en cau-
sa nfnnero &14-1937, por robo, com-
parecerán en término de quinc-a. 
días ante el Comandante de Infan-
tería don Aurelio Casero Sanjuftn, 
Juez instructor del Juzgádo Even-
tual Militar nmnero 3, de la Plaza 
de Málaga, hoy ,sito eii la calle de 
Alamo?, nú.m. 20, para responcí-er 
de los oavo'os que les resultan- en 
dicha causa, bajo aperciblmiíato 
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Que, de no verificarlo, serán decla-
rados rebeldes y les pararán los de-
más peiTUfcíos a que en derecho 
haya lugar. 
Málaga, 3 de septiembre de 19S3. 
m Año Triunfal.—El Comandante 
Juez instructor, Aurelio Casero. 
L E R I D A 
r- Edicto 
En méritos de lo acordado por el 
Br. Juez Militar Permanente nú-
mero 1, de esta Plaza, en proveído 
dictado en el día de hoy en el pro-
cedimiento sumarlsimo de urgen-
cia número 144 de MSS. Por el pre-
sente se cita al procesado Antonio 
Sala Tahull, de 44 años, natural 
. de Barruera, provincia de Lérida, 
vecino de Tahuri (Barruera), de 
estado soltero, de oficio albañil, 
hijo de Francisco y de Carmen, 
para que en el término de diez 
días se presente ante este. Juzgado 
a responder de los cargos que con-
tra el mismo resultan, apercibido 
que de no hacerlo asi, será de-
clarado en rebeldía. 
Dado en Lérida a tres de sep-
tiembre de mil novecientos treinta 
y ocho.—III Año Triunfal.—El Se-
cretario, Mguel Piensa.-V.® B.°, El 
Juez Militai: núm. 1, J. M.'' de Fal-
gás. 
L E R I D A " 
Edicto 
En méritos de lo acordado por el 
Sr. Juez Militar Permanente nú-
niero 1, de esta Plaza, en proveído 
dictado en el día de hoy, en el 
procedimiento sumarísimo de ur-
gencia núm. 150 de l&SS. Por el 
presente se cita a los j)rocesad£)s 
José Peremartí Peremartí, de 47 
años de edad, natural de Llesp, 
provincia de Lérida, partido judi-
cial de Tremp, vecino de Castillo 
de Tort (Tremp), de estado casa-
do, de oficio jornalero, hija de 
María y Domingo, y Amadeo Pa-
llas Francés, de 47 años de edad, 
natural y vecino de Castillo de 
Tort, provincia de Lérida, partido 
Judicial de Tremp, de estado casa-
do, oficio carpintero, hijo de Se-
bastián y de Isabel, para que en 
el término de diez días se presen-
ten ante este Juzgado a respon-
der de los cargos que'contra los 
mismos resultan, apercibidos que, 
de no hacerlo asi, serán declarados 
en rebeldía. 
Dado en Lérida a tres de sep-
ilen! bre de mil novecientos,treinta 
y ocho.—in Año Triunfal.-El Se. 
• cretario, Miguel Piensa.—V.o B.°, El 
Jaez Militar núm. 1, J. M."' de Fal-
gás. 
CALAXACTD 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia 
de Calatayud y su partido. 
Hago sabsr: Que por doña Pilar 
Bravo y García Conde, casada, ma-
yor de edad, y vecina ds Segovia, 
asistida de su espeso -don Ramón 
d-í Pontecha Sánchez, también ma-
yor de edad, ingeniero y vecino de 
Segovia, se ha instado en este Juz-
gado expediente, de acufrdo con lo 
ordenado por la Junta Técnica 
del Estado" de 20 de agosto de 
l&S?, al objeto d-s que se nombre 
Administrador judicial del Monte 
de San Martín, sito en Belmente 
de Calatayud,- propiedad de don 
Nicolás Bravo Navarro, tío tíe ¡a 
recurrente, y al que se supone 
.muerto .en Madrid, al Procuvadcr 
de los Tribunales don 'L-ais Cle-
mente Meñus. _ 
• Y con el fin de que lleg .^ie -a co-
nocimiento de los demás parien-
tes- con igual o mejor, derecho del 
ausente, se publica §1 presente en 
el BOLETIN OFICIAL DEl, ESTA-
DO y de esta provincia, a,f in tíe 
que dentro del término improrro-
gable de des mes-rs ccn: parezcan 
los que se crean con m.eior dere-
cho ante este Juzgeado, a t:nor d-3 
lo dispuesto en el articulo 2.034 
de la Ley Procesal Civil. 
Dado en Calatasaid a cinco de 
septiembre de • líril nóveclsntos 
.trf.inta y ocho.—III Año Triunfal.— 
Él Juez de Primera Instancia, Ja-
cinto García Monge.—Ante mí, Jus-
to López. \ 
G I J O N" 
Cédula de requerimierdo 
En virtud de lo acordado pof el 
Sr. Juez de Primera Instancia del' 
Juzgado núm. 1, de esta población, 
en los autos de juicio declarativo 
tíe mayor cuantía, promovidos por 
el Procurador den Eduardo Cas-
.tro. en representación de don Al-
berto Paquet y García-Rendueles, 
contra don Fernando García Gon-
zález, vecino de la parroquia de 
Mareo, en este Concejo, sobre otor-
gamiento de escritura de hipoteca 
de una casa de su propiedad, cuyos 
autos se encuentran hoy en trámi-
te de ejecución de sentencia; por 
la 'presente se requiere a dicho de-
mandado, para que en el término 
tíe cinco días, otorgue escritura 
de constitución de hipotoca a ía, 
vor del-actor sobre la'fine?, de ¡j 
propiedad, sita en la- cali» C) 
•rr.'da, núní. 79, de esta poMaci» 
en garantía de treinta y cincorii 
pesetas, importe , de un. prés¿¡ 
que éste le hizo, mas los interei^  
a razón del cinco por ciento acii!; 
a contar del ocho'de junio de ¿ 
novecientos treinta y tres hasíae! 
diecisiéis de febrero último, fe'a 
de la interposición de !a dcnisá 
y de los intereses de dichas t¡¿ 
dades, que hacen un total det 
renta y tres mil do.ícientas É 
pesetas con quines céntimos,Ki 
apercibimiento que, de .novírif 
cario en dicho_ plazo, se harás 
su costa. 
Gijón, 9 de septiembre de LEÓS,-1 
III Año Triunfal.—El Secresiioif 
tfirlno, Rufino Sánchez. 
G U E K N I C A 
Edicto 
Don Jaaauín .Zubiaga y. ürreáS' 
ta. Juez Municipal Letrado 
funciones de Primera Iritacri 
de la villa de Guernica y sa 
tido. 
Hago saber:' Que en el exp-:d¡;; 
te de jurisdicción voluntarla, seítl 
do en" está Juzgado, a instar.ciiér 
doña María Baldomeia Oíale?! 
Msaurio, conocida tam'oién iC'. 
mente por Baldorr.era, map' « 
edad, viuda,. propietaria y 
de Bermeo, se acordó, por auto ti 
8 de junio' último, declarar la í-
sencia en .ignorado paradero e 
don Manuel Raimundo Olal^ í 
Meaurio. conocida 'también 
m<-nte por Raimundo, 
íoblé vinculo tíe la, sollcitaEB; 
títmicilia-'o últimamsnts en 
villa tís Eerríieo. ' ^ 
Ai prcpio tismpo 7 natíeni^  
solicitado por la doña Mai^ ,^ 
doiriera Olalde y Msauno i ; ; 
mini3tra-';;ón de les 
referido hermario ausen^ 
C!i'J| m a Dor c¡ te .•:3gundo eai 
cho ausente y a los c m ^ 
con méjor derecho a ^ d j . 
tración de mcücs 
niendo a estos últimos 
rán jusflficarlo con os J J , 
dientes documentos al coaP 
ante este Juzgado. . j^ fi 
Dado en Guermca aJ , • 
tiembre de f 
fal._El Juez 
Zubiai.'a.-El Seci^teiio, 
Díaz. 
( 
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i, líir' 
pita! ^de Granada, procedente del 
Jlígimiento América 23. 
'ínf^ñferlk' don; Pé-
•Jijc Rufo'Blázqú-ei,' álíá 'tíél Hospl-
. ta! de .Toiedo!' pfocsdénfe dél: Re-
" ^fr.'ento Argel en comisién., 
ípargento 'de'Infantería,'doii Lo-
ftv zo Rpj'o ' Sarmiéntó,. alta del 
Ho.>pital 'de Cádiz, procedente del. 
RPiianiento Pr.lrna SS, en comi-
sión. . / 
feíirgsnt'p' de Infantería den Linó 
. i^ oriTígusz Santoj, 'alta del 'Hospi-
tal de Burgos 31, en comisión, .. 
"Al Regimiento Infantería Bailen, 
g número 24 
?^^.Trgento de Infantería don An. 
Suárez Arrazola, alta del 
""^Oipital de MellUa, procsdente del 
B^allón Cazadores Ceuta 7, en co 
itaEijt: 
m) 
{¿••i 
lycr" 
mi'sión. . • T í t 
Sargento proviñonal de Intante-
Tíiv dA-a Ivíiguel Suárez Pcnce, alta 
dn- Hospital de Oviedo, proceden-
tfí del Rígimisnto Infantería San 
Quintín 25, des.tiro eu cprnisión. 
Sargento áe Infaníeriá don Ito-
mualdo Ugarte Bssualdo, alta del 
Hoi-nital do Bilbao, procedente del 
Bígiffliento Carros de Combate nú-
mero 2, en comisión. 
eargíntó de Infantería- don Gon-
tsal-j Ule Infante, alta del Hospital 
ti» Antaquera, procfedent« del Ba-
tallón Montaña Arapile? 7, en co-
tnlsión. 
^argento de Infantei-la don Je-
uo Víl?.rde Morales, alta del Hos 
ilft' cíe Málaga, procedente del 
'íimiínto Infantería Cádiz 33, 
conalslón. 
' fSfrgsnlo provisional de Infante-
ila don Domingo .Somalo Marijuán, 
«Ita del Hospital de Logroño, pro-
cedente del Regimiento Iníanteria 
Baaén 24. 
í-argsnío de Infantería don An-
iorio Sánchez Rodríguez, alta del 
Hcspitíl de Cornña, procedente díl 
Regimiento Infantería Ballén 24. 
'Jeargento de Infantería don Per-
• m t o SáflclKz Martín, alta del 
Ho-pitil de Cácír:-3, procedente del 
; lptim:frnto Infantería Bailén 24. 
.'^•Sargsnto provisional de Infan-
don ,7osé Saavedra Varga, al-
•ífa del Hospital de Valencia de Al-
.-Mr.tftra, proeedaute d-:l Regimlan-
: 0 o lufantería Argel 27, en conü-
•"..tón. 
> ' :Sargento de lufanUria don Leo-
Boído Ruíí Vacas, alta del Hospi-
¡. •i'»! di Lugo, proced«!xite del Regi-
Ruíüto Infantería Gerona 16.. en 
• •«iiiisíón. 
Ir • r 
Al Regimiento Infanteiia. la,Fíe-
toria, 2S 
Sargento de-Infantería don Emi-
'liario Roncal Burgos,- alta, del-Hos-
pital de ValladoUd, procedente del 
Regimiento Sán .Quintín 25, en co-
misión. 
Sargento de Infantería don José 
Sú'w. Alonso,' alta'del Hospital de 
Santiago, procedente del Regimien-
to. infantería Argel. 27, en comi-
sión. . , -
- ^Sargento pro\'i.sionsl de Inían-
tí-í-ífi don Primitivo Saina Gonzá-
lez, alta. d-3l Hospital de Orense, 
prpced. nte del Regimiento Infan-
tería San Marcial 23, en comisión. 
Sarg-ento de Infantería don Ma'-
nu.el Sánchez Béseos, alta del Eos-
pHal de Santander, procodecte del 
Regimiento Infantería Aragón 17, 
en comisión. 
S?.rgerito de Infantería don Mar-
celino Sánchez Cuéllar, alta del 
Hospital de VaUadolid, procedente 
c'e la Academia de Caballería e In-
trndencía, en comisión. 
Sargento de Infantería don Jiian 
Sár^chez García, alta del Hospi-
t:.il de Zaragoza, procedente def 
R<í-g-lmientó Infaiuteria Toledo 26, 
en comisión. 
Sargento de Infantería don Vi-
cente Sánchez Hernández, alta del 
Hospital de Zamora, procedente 
del Batallón Montaña Flandes 5, 
en com.isión. 
Sargento habilitado de Infante-
ría don. Alfredo Sánchez Navarre-
te, alta del Hospital da Sevilla, 
procadent-e del Regim.iento Infan-
'b?ría Cádiz 33, destino en ccrni-
slón. 
Al Regimier^to Infantería Toledo, 
númevo 26 
Sargento de Infantería don "íVen-
c.'slao Sánchez Rodríguez, alta del 
Hospital d-a l^nerife, procedente 
dei Regimiento Infantería Teneri-
fe 33, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ri-
cardo Santiago Lozano, alta del 
Hospital de Salamanca, procedente 
doi Batallón Cazadores da Melilla 
3, en • comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Eduardo Santos Rodrí-
guez, alta del Hospital de Oviedo, 
pr.f>c€rtent2 del Reglmiemto Infan-
tf.iía VaUadolid 20, destino en co-
miíión. 
Sargento d-? Infantería D. Fran-
cisco Secare Platas, alta del Hos:-
pital de Avile?, proc7dfnt,e del Ba-
tallen Cazadores dé Melilla 3, des-
ü o er pcmis.'ór. 
Brigada de Infaut«ria don Je-, 
'i:arc Serrat CebaHcs,-all-a'.del PIo.^-) 
pital de Málasa, procedente del Re '^ 
«-.•miento Infantería Oviedo 8, í a 
coi-í)i5ión. 
Sargento'de Infantería den Ma-
ní ¡el da Silva Portas, alta, del Hcs--
pilal de Santiago, procedente del 
•Rp-gímiento Infantería .taragoza 
30 destino en comisión. 
Al Batallón ds Morttaña l'landes, 
número 5 
Sargento provisional de ' Infan-
t.<ría don Marcelino Vicente Gas--
cón, alta' del Hospital de Ovi-eJo, 
procedente del P^gimientj Infan-
tería' Zamora 29, destino en co-
misión. 
Garg'snto de Infantería don Mi- . 
guel Villorria Serrano, alta c-jl 
Hospital de Salamanca, proceden-
te del Regim.ieni>o Infantería Za-
nu ra 2S, en com.isión, 
Sargento provisional de Infan-
te! ía den José María Yébene Toro, 
alta del Hospital de La Coruña, 
procedente del Regimiento l í f a n . 
tfría San Quintín 25, d-estino eu 
comisión. 
A disposición del General Jefi 
de La Legión 
Sargento ce Infantería don J'O-» 
sÍLs Arés Bariiera, alta del Hc.spi-« 
tal de Mondoíísdo. 
A disposición del Comandante 
General dz Artillería del EjércHi. 
Sargento de Infantería don Vic-
toriano Morales Bartolomé, alta det 
Hofpital de La Coruña. 
Al Grupo de Regulares de La.' 
rache, núm 4 
Sargento de Infantería don Aii-> 
trnio Rojas Cabaa, alta del. Hospí-. 
ti-il de Zamora, procedente del Griír 
po de Regulares de Laracha 4. 
Al Grupo de Regulares de Ccuía^ 
número 3 
Sargento de Infantería don GOTÍ' 
zr.Io Herranz Martín, alta del Hos» 
p.ital de Ciudad Rodrigo, proceden* 
te del Grupo de Regulare.^ de Ceu-
ta 3. 
Burgos, 23 de septiembre d» 1998. 
n i Año Triunfal.—Fü General di» 
División, Luis Oi'gaz. 
Queda 6in efecto el destino al 
Batallón Trabajador-es viúme--
ro 123 Que por Orden de 5-5-33 
(ñ O. núm. 563) le íué asignada, 
ai Teniant» de Carabineros dorv 
Joí.cjuín Porto Gallego, por habsf 
sido declarado apto para s&i-vícioí 
burocráticos. 
Burgos, 23 de septiembre de 19M 
Itl Año Triunfal.-El t>enei;a] tJt 
División, Luig Oi-gpt 
f Pasan a los destinos que se indi-
^ n los Jefes y Oficiales de Artille-
irla que a continuación se .relacio-
• - iian. 
54 disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Capitán de Artillería don Alfon-
so Obispo Obispo, procedente del 
Grupo de Información de Artillería 
número 3. 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Pablo Hernández .NAje-
ra. ascendido por Orden de 2S-8-38 
:(B. O. núm. 63).. 
Comandante de Artillería don 
Francisco Alemán Velasco, proce-
dente de la Reserva General de Ar-
tillería. 
H disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don José Porras Cortés, pro-
cedente del Primer Regimiento de 
Artillería Pesada. 
Capitán de' Complemento de Ar-
tillería don Leopoldo Salvador Gan-
. darías, ascendido por Orden de 
18-5-38 (B. O. núm. 577)), proce-
dente del Tercer Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Capitán de Complemento de Ar-
tiikría don José Jimén-ez López, 
procedente del Tercer Regimiento 
dé Artillería Ligera. 
Capitán de Complemento- de Ar-
tillería don José L. Magaz Berme-
jo, procedente del 13 Regimiento 
de Artillería Ligera. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Capitán de Artillería don José 
María Méndez Vigo y Rodríguez de 
Toro. 
A disposición del Coronel Jefe de 
la Reserva General de Artillería 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería, don Antonio Mimagorri Za-
rra, ascendido por Orden de 13-9-
38 (B. O. núm. 78), procedente del 
Ejército del Norte. 
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
Capitán de Complemento de Ar-
tillfría Ligera, don Juan L 
brlno García, prccetíente ¿ei','. 
gimiento de Artillería, 
Al 9.2 Regimiento de '^rlií 
Ligera 
Teniente de Complemeatoíii 
tillería, don Pedro Bravo d5i¡ 
na y Manrique de Lara, prc«i¿ 
del 11 Ligero dé Artilleria'lits 
Al 13.2 Regimiento de 
Ligera 
Alférez Habilitado de AFE 
don Manuel Cabreras Ram^  
cfidente del Tercer ~ 
Artillería Ligera. 
Al 14.2 Regimiento de 
Ligera 
Comandante habilitado lie l 
tillería don Francisco Lanol 
no, procedente del Ejército if 
Centro. 
Al Tercer Regimiento de ASI 
Pesada 
Alférez provisional de Ar¡a| 
ADMINISTRAGION CENTRAL 
MINISTER 
Relación de las declaraciones de'haberes pasivos concedidos en la pr/meraí 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Doña Simona Blasco Gracia ... >.. ..• 
Don Federico Filiberto Oríiz .•• :...-
Doña Flora Quintanilla Miranda, viuda de ... 
Angela Jurado Torres (A) , esposa de 
Don Vicente Diaz Ru i : .. . :... .... :... T-.T :...• 
" Hilarión Martínez Temin ...• ...- >,.: >.. >.,: 
. " Francisco Giménez Renero ... . . . 
Doña Arsenia López Barco, huérfana de ...: >..: :...: 
" María Estrada Garelly (A) , viuda de ... >..• >..j 
" Asunción Rivas Gómez, huérfana de ...• :.-..• 
Don Juan Aguilar Hernández • 
Doña Francisca Ramos Engrande, viuda de ...: 
" Petra Lumbreras Cividanes, viuda de . . . : . . . r.. ,• 
" Natalia Garrido Casíell, huérfana de -..-. 
Martina Nebreda Delgado,.viuda de ... 
" Estanislada Fudio Fernández, viuda de 
" • Teresa Rivero Amorín, viuda de .. •... 
" Eduvigis Matute Uruñuela, viuda de 
Julia Andaluz Ortiz y esposo, padres de 
" Albina del Amo Bregón, viuda de .: 
Victo riña Sierra Velasco 
Dolores Navarro Balao, huérfana de 
Joaquina Meléndez Hernán-Gómez, viuda de 
Rufina Ruiz Garcia, viuda de 
Don Pedro Albiac Tomás 
D.S Hermenegilda María Forradellas Salillas, viuda 
CARGO DEL CAUSANTE 
de 
Maestra nacional 
Jefe Administración dvil 
Capataz Camineros ... 
Maestro nacional ... ... ... :... ••• 
Cartero urbano ... :,,.. í..: •... >.. 
Maestro nacional ... . . . :.•.::... .••••• 
Maestro nacional ••• 
Maestra nacional 
Ingeniero de Montes ... •... ... ••• •  
Jefe Correos • • 
Guardia de Seguridad ... ••• .••;••• • 
Portero Ministerios ... i -
Celador forestal ... ,..:...;:•••:•• • • • • • 
Maestro nacional ... •••: 
Capataz forestal ... r>-- •••. ' 
Portero Ministerios ... ...; • • •••••' ' 
-Maestro nacional ' 
Capataz carreteras ...•••: • • • • 
Guardia de Asalto ... ••• ' 
Maestro iracional 
Maestra nacional ... ••• • 
Oficial Secretaria Instituto .•• 
Peón caminero ••• "'• ' ])„' 
Capataz carreteras , 
Agente 'de Investigación y' Vigila""'' 
